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Un siglo en la historia de un pue-
blo es un hito importante. Un siglo
en la publicación continua de un
Semanario, és ademas de hito un
ejemplo.
Y en este primer sabado de 1985,
queremos anunciar con alegría, y
satisfacción que hemos comenzado
el afío ciel Centenario, de nuestro
entrahable y joven Semanario.
Se le haría difícil hace cien aiíos
al Fundador D. Juan Marqués Ar-
bona, imaginar que su obra conti-
nuaría décadas y ciécadas. Como
toda empresa desinteresada y al ser-
vicio de un ideal, y ese era el caso
del "SOLLER", debe enfrentarse a
dificultades desde un principio,
pero el fín valía la pena.
Nació el "SOLLER", con una
idea de ayudar a Sóller y a los so-
Ilerenses , a sus intereses econó-
micos y culturales, apoyó iniciati-
•vas y estuvo abierto con talante
liberal a sugerencias y críticas y
también es cierto que encontró
colaboración y apoyo entre sus con-
ciudadanos. Durante aííos —y aún
hoy en menor escala- fué nuestro
Semanario el vínculo de unión en-
tre el Valle de Sóller y sus hijos
desperdigados por el muncio.
Su nacimiento en 1885 coinci-
de con la gran emigración del si-
glo pasado, y al regresar los solle-
renses a su tierra, con nuevas
ideas, con proyectos sofíados o acu-
nados en tierras de Francia o en las
islas del Caribe, el "SOLLER" las
da a conocer, apoya y empuja.
Semana tras semana se transforrna
en historiador puntual del clevenir
de nuestro pueblo, de nuestra pe-
quefía historia, que en el fondo
es la que nos ataííe mas directa-
mente.
A través de los aiíos debe adap-
tarse a diferentes regímenes polí-
ticos, y aún en meclio de las mas
fuertes restricciones de libertad,
mantiene una línea que a veces se
vuelve sinuosa, pero siempre veraz.
Juan Marqués Arbona, al paso de
los afíos, esta satisfecho de su obra.
Miquel Marqués Coll, su hijo esta
a su lacio y sabe que la continuidad
esta asegurada.
Miquel Marqués comienza a cola-
borar en el Semanario a los quince
afíos y hasta hoy. IVas de sesenta y
ocho aí-ios de trabajo metódico, a
veces incomprendido, con la sola
satisfacción de cumplir con un fín
propuesto. Y por esa entrega, por
ese trabajo, el Semanario "SO-
LLER" ha solicitado del Gobierno
de la Nación le sea concedida a
Miquel Marqués Coll la Medalla del
Mérito en el Trabajo, que hace mu-
chos ailos ya fuese concedida a su
pacire, Don Juan Marqués.
Hemos querido que ese fuese el
primer acto del Centenario, el re-
conocimiento público y solemne de
la gran labor que a lo largo de toda
una vida ha desarrollaclo Miquel
Marqués al frente del Semanario
"SOLLER".
Y a esa iniciativa seguiran otras,
porque es nuestro deseo e inten-
ción que el Centenario, sea el cen-
tenario de todo el pueblo de
Sóller, por ello desde aquí, hoy, en
el inicio •de 1985, cien aííos des-
pués, invitamos a todos los so-
llerenses y a los amigos de Só-
ller, a participar plena y amplia-
mente en la celebración de la
efeméride, todas las ideas y colabo-
raciones seran bien venidas, pues
queremos un aiío grande, un afío






FINS QUAN UNA CARRETERA






























































A 229 milions ascendeix
el pressupost del 85, aprovat
pel Ple Extraordinari de
l'Ajuntament de Sóller,
quantitat que ha de perme-
tre afrontar la majoria dels
problemes que el terme
municipal te plantejat ara
mateix. Es mantendrà la
subvenció de 200.000 pesse-
tes a la Mostra Folklòrica i
s'incrementaran les quanti-
tats a altres institucions i
activitats culturals.
No queda més remei
que seguir amb el carro en-
davant...
- Certamen. Amb una
passa rera l'altra i fora son...
I ja hem passat Nadal
amb celebracions de la Sibil.
la aquí i arreu Mallorca. Una
molt típica, com cada any,
ha estat la de Lluc, un Nadal
blanc i ben blanc de neu.
Enguany va cantar la consa-
buda sibil.la el blavet David
Vinart Valcaneras, mentre
l'anunci de l'angel el va fer
Bartomeu Mateu Reus, de
Selva. La tradició de molts
de sollerics i altra gent de
Mallorca a passar la nit de
Nadal a Lluc ve de molt
lluny. Segons el Pare Rafel
Juan ja en el segle XVIII
eren nombrosos els sollerics
que pel camí del Barranc,
-desafiant el fred i la neu,
arribaven al Santuari per a
celebrar la nit de Nadal on
més de 1500 neules penja-
ven de les naus de l'Esglèsia.
De Mallorca, la tradició de
la Sibil.la va passar a Alger,
degut als nostres emigrants
del segle XIX.
I vetací que la Cornis
sió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca ha deci-
dit la inmediata creació de
dotze noves biblioteques a
altres tants pobles de l'illa.
L'ajuntament de cada vila
aportarà els locals necessaris
i pagaran els sous dels
bibliotecaris, mentre el CIM
ferà l'adquisició de llibres i
d'altres dotacions comple-




Ses Salines, Sineu, Son Ser-
vera i com era d'esperar,
D. Miguel Marqués
Coll.	 l	 23 DE DICIEM BRE DE 1944
* En una crónica que ha publicado el diario "Co-
rreo de Mallorca" de su corresponsal en Alcudia, se da
cuenta del penoso efecto que produjo en el vecindario
de dicha ciudad la noticia del nombramiento de su
cura-parroco Rdo. D. Juan Enseriat Oliver arcipreste
de la nuestra. "La noticia -dice el citado correspon-
sal— se transmitió con velocidad pasmosa por todo el
vecindario, el que se sintió hondamente consternado
al haber de separarnos de nuestro amado director es-
piritual, quien, durante 28 arios ha convivido entre
nosotros." Con sus cualidades personales que le ador-
nan --agrega la citada crónica— acompariadas de su
virtud y actividad en el desemperio de su elevado mi-
nisterio, se ha conquistado el caririoso aprecio en que
todo Alcudia le tiene".
* Mient ,ras estaba trabajando en las obras que se
realizan en la Estación Naval de nuestro puerto el
obrero de la brigada Francisco Urrea Lambín, se cayó
al agua desde considerable altura con grave peligro de
ahogarse por el estado fuertemente alborotado del
mar. Visto el accidente por su compariero de trabajo
Segundo Moldes Carrillo éste se tiró al mar por salvar-
le, no pudiendo lograrlo porque aquel era arrastrado
por la corriente mar adentro. Entonces subió por el
acantilado para solicitar ayuda mientras los restantes
comparieros y personal de la citada Estación salían en
una embarcación para recoger a uno y otro. El caído
hizo penosos esfuerzos para mantenerse a flote hasta
que pudo ser auxiliado.
* En la Estación Naval de nuestro puerto se han
inicialo los preparativos para que la llegada de los
Reyes Magos del ario nuevo revista singular brillantez
e importancia. De los actos que se organizan ofrece-
mos la debida información.
Fins quan una carretera que és la vergonya turística de Ma llorca?
SOLLER. Bona iniciativa
aquesta que feia molta falta.
Esperem que en aquesta
biblioteca hi hagi en lloc
especial un • oon prestatge
amb totes les obres dels
autors sollerics, donant aix»í
una visió directa als estu-
diants de la nostra cultura
local.
Fred, pluja i neu al
Puig Major. Festes de Nadal
gelades com pertoca. I men-
tre, recolzem la iniciativa
del Festival celebrat en el
Teatre Victòria a benefici
del Taller Ocupacional de la
Comarca, organitzat per la
Comissió de la Cavalcada
amb la intervenció dels
infants dels nostres col.legis.
Crec que Sóller està
donant exemple, una bona
lliçó de civisme en el tema
dels minúsvàlids. Seguim
així sense perdre l'anim i no
oblidem que és l'Estat i la
Comunitat Autònoma que
han de resoldre integrament
tots els problemes d'aquest
tema, molt abans que altres
"punyetes" menys socials i
necessàries.
• I una vegada més ens
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I•
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telèfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
adonam de la questió del
tràfic d'accés a les carreteres
de Mallorca. Així veim que
segons enquestes realitzades
el tràfic s'ha incrementat en
un 21`92 per cent a la carre-
tera de Sóller des de 1976 i
que els vehicles per dia són
de 15.069. Aixó.vol dir que
la nostra carretera d'accés és
de les més transitades, des-
prés de la del camí Vell de
Bunyola i de la d'Andratx.
¿Fins quant ia vergonya de
no tenir una carretera dig-
na? quant esser el
poble mes marginat . pel
MOPL i demés capistosts de
la circulació? Itellamps!
no pagam les contri-
bucions iguals que els altres?
— .Si. Ja ho sé. Sóller es
mereix un premi.
¿.Quin?
- El de la paciencia. Pa-
ciencia numantina, xinesa.
La paciencia de Job. 0 la de
la Mare Priora, com diu el
broverbi.
OPTICO COLEGIADO N* 1.8117
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o canibiese las gafas,sin que
le gueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO•YOR MODIDAD
RELOJER1A SOLLERENSE
Calle Lunn, 9	 SOLLER
* Ademas de los bailes que las entidades locales
han preparado para estas próximas Navidades se ha
agregado el que se celebrara en el teatro "Alcazar" el
lunes aprovechando el que este ario son tres los días
festivos. Este baile tendra lugar al terrninar la función
de cine de la noche del día de Navidad a vía de ensa-
yo sin recargo alguno sobre el importe habitual de la
localidad.
•IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS•
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILLIMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPLIESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
CASA HOSPICIO DE SOLLE-R
Nos crabe la inmensa alegría de poder hacer
público, la recepción de un donativo anónimo
consistente en la cantidad de 100.000 pesetas
a favor de nuestra Casa.
Nuestro màs sincero agradecimiento en
favor de nuestros huéspedes, y que Dios se lo
premie.
Casal del Camp d'En Prohom, futura seu der Museu
Caminal i jardins, on s'instal.larà el jardí botànic.
FOTO NOGUER?]
José Anfonio, 81 - Teléf. 630601 j
SOLLER 
l\IOTA DE LA REDACCIO
Comunicam a col.laboradors i anunciants
que a partir d'aquest any nou l'entrega setma-
nal d'escrits i publicitat es podrà fer a Can No-
guera fins el dijous a les 11 hores del matí. Si
es fa l'entrega passat aquest dia i hora, s'en-




LA - CREACIO D'UN MUSEU DE CIENCIES
NATURALS A SOLLER
	Per Guillem Colom Casesnoves, geòleg
L'estudi de les Ciències
Naturals ha tengut sempre a
les Balears molts de cultiva-
dors. Sense anar fins al segle
XIII, amb els primers in-
tepts de Ramón Llull amb el
seu LLIBRE DE LES
BESTIES el ARS MAGNA,
trobam que ja a finals del
segle XVII Piniciador dels
estudis faunístics a les Illes
fou J. Ramis el qual, junta-
ment amb els seus amics
Ignaci Moragues i J. Capde-
bou, publicà el primer CA-
TALOGO DE LOS CO-
LEOPTEROS BALEARI-
COS (1885). Mossèn P.
Fernández Moragues, de
Palma, també va aportar el
seu òbol recollint insectes i
moluscs terrestres, i publi-
cant - el primer catàleg
d'aquests grups zoològics, el
1894. Del 1.910 al 1936 el
Germà J. Jordà va dedicar
els seus esforços a recollir
els Coleòpters de. Mallorca, i
publicà diverses notes en el
butlletí de la Societat En-
tomológica d'Espanya entre
els anys 1922 i 1927. A Ma-
llorca, el Professor F. Barce-
ló va publicar diferents tre-
balls des del 1867 fins al
1881, culminant amb Pobra
FLORA DE LAS ISLAS
BALEARES. Abans d'ell J.
Fortuny va escriure una
Flora Balear (1905).
El metge F. Weyler Lavi-
iía, el 1854, donà a conèixer
la seva TOPOGRAFIA
FISICO--MEDICA DE LAS
ISLAS BALEARES Y EN
PARTICULAR DE LA
ISLA DE MALLORCA, se-
guit del Germà Bianor amb
les CLES DES FAMILLES
ET DE GENRES DE LA
FLORE•DE BALEARS
(inèdit) i amb LES PROPIE-
TES DES PLANTES.
MOYENS PRACTIQUES





L'obra del Germà Bianor
va despertar a Mallorca els
estudis de la Botànica i una
sèrie d'apotecaris com D.
Llorens Garcias, d'Artà, i
P. Palau i A. Gamundí
Amengual, de Palma, varen
publicar en conjunt fins a
vint-i-cinc treballs. A. Ga-
mundí va donar a conèixer
les diatomees vivents i fòs-
sils.
A tots aquests botànics
cal afegir-hi Mossèn F. Bo-
nafè, amb la seva recent
obra de caire general LES
PLANTES DE LES BA-
LEARS, de la qual ja s`han
publicat una sèrie de volums
i n'hi ha d'altres en curs de
preparació.
A Menorca J. Rodriguez
Femenias, va publicar entre
els anys 1865 i 1904 una
llarga sèrie d'estudis que
culminaren amb la FLORU-
LA DE MENORCA (1904).
M. Vidal també menorquí
estudià els insectes hime-
nópters i M. Fernández
Ponsetí va treballar en el
camp de Pomitologia, essent
completada la seva obra per
J. Moll (1957).
Fa tan sols uns tres anys
que un grup de naturalistes
sollerics • -universitaris i
aficionats — interessats per
Pestudi de les diverses bran-
ques de les Ciències Natu-
rals, decidiren juntar els seus
esforços per a un millor co-
neixement de la Natura Ba-
lear. Cada un deIls aportà
tots els coneixements i ma-
terials reunits en les seves
respectives especialitats, ja
fos en el camp deila zoolo-
gia, botànica o geologia,
amb la finalitat de fundar el
que podria ésser el primer
pas per a la creacio d'un
Museu de Ciències Naturals.
I actualment podem dir que
és una realitat.
Un dels principals motius
que els va induir a fer-ho
fou el fet de comprovar com
es perdien gran quantitat de
col.leccions reunides per
benemèrits naturalistes de
les flles —universitaris i
aficionats-- per al coneixe-
ment de la Flora, Fauna
Gea de les Balears, després
de molts d'anys d'incansable
activitat per finalment veure
com tals col.leccions es
perdien llastimosament
arraconades en els porxos.
D'aquesta forma es varen
dissipar importants elements
d'estudi destruïts per les ar-
nes.
Per evitar que una gran
part de totes aquestes col.
leccions acabàs per desapa-
reixer definitivament, Púni.
ca solució que hi havia era la
instal.lació d'un Museu de
Ciències Naturals on es po-
guessin reunir i acumular
tots els elements d'aquestes
ciències en general, en un
local apropiat on perssonal
idoni pogués conservar-los i
servís als estudiosos de la
Natura per trobar reunits els
elements bàsics per al co-
neixement de la Fauna, Flo-
ra i Gea Balear.
Per aixó es va constituir a
Sóller una comissió que va
redactar els Estatuts indis-
pensables per a la bona
marxa de la nova entitat de
naturalistes, degudament
aprovads pel Govern Civil.
Finalment, el que parei-
xia un futur incert es va
convertir en una definitiva
realitat quan, el passat mes
d'Agost de 1.984, el Mapif-
fic Ajuntament de Soller
decidí per unanimitat de
tots els regidors, comprar la
finca del CAMP DE`N
PROHOM, local ampli i
adient per acollir les instal.
lacions del nou MUSEU
BALEAR DE CIENCIES
NATURALS.
A una de les seves
dependències s'instaLlarà la
FUNDACIO GUILLEM
COLOM dedicada a la Mi-
cropaleontologia amb totes
les col.leccions, biblioteca i
altres elements per a Pestudi
d'aquesta especialitat, i
quedarà oberta a tots els
investigadors interessats en
el tema.
Un altre dels motius de la
creació del Museu és la
possibilitat d'instalar-hi un
Jardí Botànic amb tots els
endemismes i altres plantes
més característiques de les
Balears i també els elements
zoològics carapterístics de
les nostres illes, seguit d'un
parc infantil on els nins, des
de Pedat primera puguin
estar en contacte amb la
Natura, per que arribin a
admirar-la i finalment a
comprendre-la.
La intenció d'aquesta
associació no és tan sols la
de construir un museu, sin&
també dur a terme tota
vitat inherent a tot museu,
com és la difusió de les








per tal de estudiar i recollir
materials que augmentin les
col.leccions i per tal de
completar les existents, to-
tes elles de caràcter educa-
tiu.
por Mari Všzquez
Primera semana del 85 y
afortunadamente podemos
decir que los precios conti-
núan semiestables aunque
para la próxima sernana ya
se prevé una fuerte subida,
en las carnes, sobre todo,
y en el pescado. Las horta-
lizas todavía se manten-
dran unas semanas semiesta-
bles, sobre todo las patatas.
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DEN
JOAN RULLAN MAYOL
va morir el dia 28 de desembre de 1984, als 79 anys
AL CEL SIA
Els seus familiars: esposa, Caterina Vallcaneras Vidal; fills, Joan-Francesc i
Magdalena; fills polítics, Antònia Martí Mateu i Pere-Josep Bover Rosselló;
nets, germans, germans polítics, nebots i altres familiars demanen una pregaria
pel seu etern descans, vos quedaran molt agraits.
Casa mortuòria: Carrer Ramón Llull, 11 - Can Pauló.
PROPIETARIOS
DES BARRANC
Se os convoca a una reunión para el próximo
viernes, día 11, a las 2030 h,
en el Casal de Biniaraix
TEMA: ADECENTAR EL CAMINO DES BARRANC
C/. Romaguera, 30-B SOLLER-JUNTO A CINE ALCAZAR
EXPECIALIDAD EN REPORTAJES, BODAS,
COMUNIONES, BAUTIZOS
ATENCION
AL TRAER SUS FOTOS A REVELAR, LE
REGALAREMOS UNA AMPLIACION DE LA FOTO
QUE MAS LE GUSTE, 0 UN DESCUENTO ESPECIAL
REPARACION EN LIMPIEZA DE MAQUINAS FOTOGRAFICAS
MARCOS A MEDIDA - FOTOGRAFIA DE ESTUDIO -
RECUPERACION DE FOTOS ANTIGUAS 0 EN MAL ESTADO -
VARIEDADES EN FLASHES. Y MAQUINAS FOTOGRAFICAS
LOCAL Setmanari Sóller
	4~111121.
En cuanto a esta semana
poco podernos contar: esea-
sez de pescado y el poco
con que se contaba muy
caro y congelado, posible-
mente hoy ya haya carn-
biado en calidad y en pre-
cios, tengan en cuenta una
vez mas que los precios son
recogidos el jueves por la
manana por lo que suelen
variar un poco aunque sin
deteriorarse demasiado. En
cuanto al mercadillo se vió
poca calidad en las últimas
sem anas, tal vez por el tiem-




tes, 280. Pimientos, 110.
Pimientos verdes, 200. Col,
60. Coliflor, 70. Lechugas,
70. Zanahorias, 50. Acelgas,
25. Espinacas, 35. Tomates,
75/90. Judías verdes, 200.






12M0. Entrecots, 1340. Car-
ne 2a., 740..3a., 405. •
COR DERO
Chuletas, 1370. Pierna,




740. Panceta y costilleja,













180. Manzanas, 60. Agua-






Con lleno hasta la bande-
ra, se celebró en el Teatro
Victoria, la llegada de los
Pajes de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente.
De éxito se puede catalo-
gar este Festival ya que co-
mo hernos citado los nirios
que alla se dieron . cita, se-
rían mas de cuatrocientos.
Hemos de recordar que
este festival también era
para recaudar fondos para el
Taller Ocupacional. En el
festival intervinieron, en
primer rugar, el Belén Vi-
viente compuesto por un
nutrido grupo de pequerios
que fueron del agrado del
público por su gracia y
simpatía. En segundo lugar,
actuaría un grupo de nifios
de Fornalutx que represen-
tarían la pequeria come-
dia La Estatua. A continua-
ción, lo harían un grupo de
nirios y nirías del Colegio
San Vicente de Paul, con
un sainete compuesto por
ellos mismos titulado El
Dr. Sabelotodo y Pin-pan-
pun. Taníbién un nutrido
grupo del mismo Colegio,
interpretaría unos cuantos
villancicos que fueron fuer-
temente aplaudidos por el
público. También fue muy
aplaudido el playback de las
cuatro niíías Antonia Frau,
Cari Constantino, Campins,
Antonia.
La actuación de los dos
payasos hizo las delicias
de la nutrida concurrencia
infantil, y estaban compues-
tos por María Campins y
Catalina Forteza.
Acto seguido se sortea-
rían unos estupendos rega-
los gentilmente cedidos para
tales fines. El festival estuvo
presentado por Juan Mayol.
Se puso fin al mismo con
la entrada triunfal de los
tres Pajes de Sus Majestades,
que hicieron vibrar de emo-
ción a los pequerios, que en
unos segundos invadieron
los pasillos, difíciles de con-
trolar, dejando sus cartas
y haciendo recomendacio-
nes a los Reyes.
La comisión de la cabal-
gata de Reyes, aradece
publicamente su -colabora-
ción a todos cuantos de una
manera u otra colaboraron
para que la fiesta fuera una
realidad. Igualmente agrade-
ce el Presidente Taller





En la mair,ana del 1 de
Enero de 1985, ocurriría en
Sóller, el primer accidente
del ario en Baleares.
Sobre las 730 de la ma-
riana en la C/. Francisca
Alcover, el turismo PM-
4001-E. Renault-5. Condu-
cido por A.V.P. alcanzó al
ciclista de 71 anos P.V.G.
resultando este último
con heridas de caracter
reservado, teniendo que ser
atendido en la Cruz Roja.
El accidente fué aparato-
so quedando la bicicleta to-
talmente destrozada ya que
fue alcanzada de lleno, su
conductor quedó encima
del coche siendo transpor-





Puch conducido por eljoven de 18 arios M.E.C.
alcanzó al peatón F.M.P.
de 64 anos sufriendo arn-
bos lesiones muy graves
teniendo que ser traslanos
a una clínica de Palma.




Cu an do. ya nos
encontramos a dos pasos de
la tradicional fiesta de San
Antonio, empiezan stis
preparativos y su
organización para que sea
una fiesta como en los
tiempos que ya nos dejaron,
una fiesta brillante de luz y
colorido donde no falten sus
t r a dicionales fuegos, sus
torradas de sobrasada y
butifarrón, donde la alegría
bulliciosa impregna la noche
de ese embrujo de alegría y
fiesta.
Uno de los puestos que
ya empiezan a organizar sus
fuegos son la Asociación de
Petanca de Bellas Pistas, que
ya el ario pasado hicieron su
primer fuego pero que este
afío quieren que sea mucho
mas apoteósico, y donde,
según se nos comunica, no
faltara de nada desde la
buena música hasta la buena
comida y el buen vino.
También la Asociación de
Panaderos prepara San
Antonio, donde se podra
contar con la tradicional
carrera de caballos y muchas
otras mas cosas, pero de
todo ello daremos mis





Para el próximo día 11
esta prevista una función
de Cine Infantil para las
Escuelas en el Teatro Victo-
ria, a las 6 de la tarde, con
las películas "Las Minas del
Rey Salmón" y dos estu-
pendas sorpresas que seran
del agrado de los nirios que
acudan a presenclarlas.
Estas películas seran pro-
yectadas por el grupo de Ci-
ne Popular de Palma.
SEGUIMOS SIN NOVEDAD EN LOS PRECIOS
DE MOMENTO
EL FAR WEST ESPANOL
La segunda sesión ciel
arío (la primera fue el mar-
tes y jueves pasados) nos
trae dos películas cuyo
único fin es el de entretener
y divertir al respetable. Se
trata de la 3a. parte de Ti-
burón y del film cómico
"Al Este del Oeste". La
primera es de nacionalidad
norteamericana y basa su
argumento en nuestro viejo
conocido el tiburón blanco
de prodigiosas dimensiones,
que se dedicara a merodear
en las aguas de alguna lo-
calidad turística hasta que
el "bueno" de turno se en-
cargue, no sin gran esfuer-
zo, de eliminarlo. La pe-
lícula es un calco del
guión de la la. y se sirve
de toda clase de recursos
para mantener en vilo al
espectador. Quiza lo mejor
del film sean el animal
(un verdadero ingenio me-
canico) y la música del gran
compositor Alan Parker.
Cuenta como protagonistas
con: Dennis Quaid, Bess
Armstrong, Simon MacCor-
dinale, y Louis Gosset Jr.
Basada en un guión de
Richard Matheson y Carl
Gottlieb, fue dirigida por
Joe Alves y producida por
Alan Landsburg.
Por lo que respecta a la
película "Al Este del Oeste"
cahe decir que es espanola
y que se trata de una "co-
ria" al típico western arne-
ricano. Cuenta con escenas
divertidas y no faltan alu-
siones a personajes o situa-
ciones reales de la España
de hoy. Con todo es un film
con el cual se puede pasar
un buen rato entre la risa
y el desenfado.
En el reparto cuenta con:
Fernando Esteso, Antonio
Ozores, Conrado Sanmar-
tín, Fernando Sancho, Afri-
ca Pratt, Juanito Navarro y
un largo rol de actores ha-
bituales en este género. La
dirección corre a cargo del
especialista en este tipo- de
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Teatro a beneficio del
Taller Ocupacional
El pasado día 28, en el
Teatro Alcazar, se Ilevaría
a cabo la función de teatro
a beneficio del Taller
Ocupacional de la Comarca
de Sóller. Lamentablemente
hemos de decir que la
afluencia de público era es-
casísima, a pesar del buen
fin que se pretendía, pues
escasamente pudimos contar
unas cuarenta personas, en-
tre ellas las de los dos gru-
pos que actuaban.
Los grupos fueron Mit-
jorn rle Palma, que repre-
sentarían una divertidísima
comesdia titulada "El Hotel
Cosmopolita", una comedia
de caracter alegre y desen-
fadada donde se van desa-
rrollando una serie de diver-
tidos enredos que al final
todo se cornpone bien. El
Grupo, unos jóvenes univer-
sitarios, con inquietudes y
ganas de hacer algo bueno y
positivo.
El otro grupo, los peque-
fíos de la Agrupación Nova
Terra, pusieron en escena,
"El Soldadito de Plomo"
una pieza rnuy sentimental
y bien representada por los
noquanos, lastina que sus
voces no llegaran al escaso
público con toda la fuerza
ya que el dialogo era muy
digno, pero la falta de mi-
crófonos y sus pequeilas vo-
ces no dieron para mas. El
pequano grupo esta invitado
a representarla en Alcudia
dentro de unas semanas. En-
tre acto y acto se fueron
haciendo unos sorteos entre
el público con el fin de po-
der recaudar mas fondos.
Al finalizar el acto 'el
Presidente del Taller Ocupa-
cional, agradeció a los pre-
sentes su presencia y cola-
boración igualmente a los
dos grupos por su trabajo
y a las personas que dieron
su colaboración con los
regalos para el sorteo.
También hicieron llegar
una nota de agradecimiento
hacia todas las personas que
de una manera u otra han
colaborado con ello, a la vez
que hacen llegar su felici-









FERROCARRIL DE SOLLER, S.A.: CONCURSO
	,ffiffilliMINOIMIZIPMEN~V
Estim ado Director:
Ante la demanda de
grupos organizados - por
Colegios de estudiantes que
solicitan durante el curso
hacer la excursión a Sóller
en tren, y el gran
entusiasmo que viene
despertando entre ellos, esta
Companía ha tenido a bien
organizar un concurso de
divulgación cultural por y
para el sector escolar de
Mallorca, por cuanto
constituye de atracción é
histotia para la Isla este
Ferrocarril.
A tal fin los Colegios que




de Sóller, S.A., Calle
Castaner, 7 — SOLLER,
requiriendo los precios y
trenes especiales que, para la
respectiva excursión, ha
dispuesto la Empresa al
respecto.
Semejantes reducciones y
disponibilidad, así como los
trabajos a presentar,
finalizaran y deberan
hallarse a disposición de
Ferrocarril de Sóller el 31
de Marzo de 1985 y (Ieberan
eursarse globalmente a




los escolares de ambos
sexos, inscritos en un
Centro determinado,
acordes a edad escolar, en
cuanto a esWdios.
El trabajo versarà sobre




espacio con un mínimo de
tres folios y cuatro de
m ax im o, valorandose la
presentación y escritura
(manual o a maquina).
a) El ferrocarril como
medio de transporte.
b).— El ferrocarril de
Sóller,	 su	 situación
geografica; influencias de su
realización en el ambito
local y de comunicaciones.
c).— Comentario sobre el
recorrido y trazado de la
El pasado día 20 Juan
Vallcaneras, presidente de la
Cruz Roja, dió una
conferencia sobre Cruz
Roja, a la 3a. Edad de esta
comarca
La conferencia giraría
sobre el historial de la Cruz
Roja, la cual debe su
fundacion a una guerra en
un pueblo italiano Ilamado
Solferino, hace 125 arios
Fueron 6 mujeres las que
dieron comienzo a la dura
tarea. Cuando pasaron las
tropas de esta guerra,
dejaron los heridos a cargo
de estas mujeres, las cuales
los llevaron a la Iglesia,
creandose de esta manera el
primer hospital, y así se fue
fundando día tras días hasta
la actualidad. La Cruz Roja
es totalmente imparcial
recoge a todos, respetando
todas las ideologías y
religiones, sin mirar nunca
quien sea. La conferencia
resultó de lo mas amena e
interesante, quedando todos
encantados y convidandole
para que vuelva otro dia.
Para maiíana domingo, en
la Parroquia San
Bartolomée, Celebración
línea del Ferrocarril de
Sóller en el aspecto técnico,












Ademas se concedera un
accésit de 25.000 ptas para
material deportivo al
Colegio o Centro que
mayormente haya
contribuído a la divulgación
del certamen en proporción
a su alumnado.
Todos los trabajos




Nombre y Dirección de li
Colegio ó Centro cursante
del trabajo presentado.




cantada por todos, a las 12
del mediodia. Por la tarde
en el Hospital, festival de
Navidad
Con Cine Amateur, Coro
de Biniaraix, a las 330, al
cual todos estamos invitados
y en el que al final se








Por la presente nota y
con el fin de podernos
reunir todos los que
servimos en la MARINA, y
poder celebrar dicha
efemérides ruégoles se
pongan en contacto con
Tomás Fuster o Ilamando al
tfno. 631843 de 1930 a21
horas.
Después de 40 arios sera
estupendo el poder recordar
viejos tiempos, espero
vuestra Ilamada o visita.
Sóller, Enero de 1985.
TOFUGA
CONFERENCIA PARA LA TERCERA EDAD A
CARGO DE JUAN VALLCANERAS,
PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA LOCAL
CAM1 VELL DE MONNABER.— A ses
passejades d'aquest temps s'ha de cercar es sol de
n'haver dinat. Jn bon lloc, perquè esta elevat i en
té, és es Camí de Nionnàber. S'ha de partir prest i
deixar s'escurada per sa tornada perque primer
haureu de pujar a Biniaraix, i vora ses rentadores
agafar es Camí des Marroig i enfitar-se, ara carretera
asfaltada, entre oliveres. Sa vista s'escarnpa com
més tàtraques a sa travessa que vos baixarà a
Fornalutx, i des d'aquest camí es poden veure ses
millors panoràmiques de sa nostra germana vila.
INFORMACION AGRARIA
Satsumas y Clementinas
Este ario, por una serie
de circunstancias desafortu-
nadas, las mandarinas sat-
sumas estan teniendo serios
problemas de comercializa-
ció. En principio su aforo
de cosecha era de 450.000
toneladas, lo que viene a
suponer aproximadamente
el mismo volumen de pro-
ducción del ario anterior.
Sus comparieras de expor-
tación, las clementinas, pre-
sentan unas peores pe.rspec-
tivas, ya que hay —según
parece— un 27 por 100 me-
nos de cosecha que en
1983. Quizé por este moti-
vo los precios de las cle-
mentinas no se han des-
moronado, pese a la re-
ciente contingentación de
exportaciones decretada
por el Cornité de Gestión
con la oposición
terio de Agricultura, Pesca
Alimentación.
Las satsumas, en cambio.
pese a no quedar contin-
gentadas, estan teniendo
peor salida. Son productos
de paladar fino, pero con
menos fragancia y sabor
que las clementinas, por lo
que, normalmente, alcan-
zan precios inferioms a los
de esta última variedad.
Ha ocurrido, ademas, es-
te ario, que las satsumas
comienzan a presentar lige-
ros sínto•as de "bufando",
fenórneno contra el cual
la única solución consiste
en recoger la fruta lo antes
posible y dedicarla a la ven-
ta directa (antes de que la
enfermedad se haga m'as
aparente) o a la industriali-
zación para zumos o para
gajos conservados en al-
m íbar.
Todo ell() esta ocasio-
nando en Valencia una
concentración temporal de
la oferta y una retracta-
ción de la demanda indus-
trial que espera ver el "fi-
nal del túnel - v cuales son
los re c i os últin-tos a los (:nt,
la propiectad estaria dispues-
I a a ceder su mercancía.
(ACTUALIDAI)
AGRAIZIAl














EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la




Acta de la sesion anterior,
ordinaria celebrada el día 20
de Diciembre actual.
Se acuerda por
unanimidad, el enterado de




realizar obras particulares a
los siguientes seri ores:
A D. Guillermo Bestard
Guillem, enc. de Da. Fca.
Casellas, rep. en Cl. Mirto,
número 5. (Expte. 291/84).
A Da. Margarita Coll
Bauzé, construir pared de
separación en Cno. junto
Plazoleta La Torre. (Expte.
319/84).
A D. Guillermo Bestard
Guillem, enc. de D. Luis
Mitter, rep. en Carrer de Sa
Lluna, num. 72. (Expte.
322/84).
A D. Jaime Cifre Marroig,
enc. de Da. Catalina Vicens
Vicens, rep. en C/. Victoria
11 de Maig", núm. 30.
(Expte. 324/84).
A D. Gabriel-M. Bover
Ramón, enc. de D. Andrés
Vera Sánchez, pintar
fachada en C/. Pastor, núm.
27. (Expte. 325/84).
A D. Gabriel-M. Bover
Ramón, ene. de D. Pedro
Andreo Roldán, rep. en
Cno. Son Salas, núm. 109.(Expte. 326/84).
A D. Agustín Martínez
Escolar, enc. de D. José
V alla Cariellas, rep. en
Carrer de Sa Lluna, núm. 3.(Expte. 328/84).
A D. Sebastién Frontera
Frontera, enc. de D.
Fernando Hernaiz Sastre,
rep. en C/. Moragues, núm.
29. (Expte. 329/84).
A D. Leandro Timoner
Valentín, enc. de D.
Amador Pastor Reynés, rep.





expediente de denuncia por
supuesta infracción





expe di ente de solicitud
licencia para instalar una
actividad destinada a la
venta al por mayor de
materiales para la
construcción, sita en Sa
Roca Rotja, incoado por D.
José Morell Bennasar, en
representación de Suliar,
S.A., y remitir el citado
expediente a la Comisión
Interinsular de Sanejament
de la Comunitat Autónoma.
de Baleares.
Se acuerda por
unanimidad, se proceda a la
reparación del sanitario del
piso segundo de la C/. Palou
núm. 5, por producir
humedades al piso inferior.
Se acuerda por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a D. David
Martínez Ferrer, por un





sobre el Incremento del
Valoe de los Terrenos (Plus
Valía), y notificar en forma
las liquidaciones practicadas
a los interesados.















Molt stha discutit damunt
o malament  que està
senyalitzada Sóller i això es
completament veritat.
Carrers com és de Sa
Lluna,, sabem que és
direcció prohibida venint de
S'alqueria del Comte,
perquè som sollerics; però
posau-vos dins sa pell des
forasters, ¿qui se fitxarà
amb un disc que no reuneix
cap norma actual
circulatòria? Està a més de
dos metres d'altària,
rovell at, tord, fet una
calamitat, i això que és es
primer; i prop dell un altre
de direcció obligatòria que
es germà de s'altre.
Però lo graciós des cas, es
que parlant amb uns veinats
meus que habiten en es
carrer de Ses Valentes
Dones, se queixaven d'un
anglès que havia comprat
una casa per aquell revolt, sa
vivienda té un brao de
carretera -que dóna an es
carrer abans esmentat, fent
una volta un poc tancada.
Idò Phome no se va tallar un
pel, s'en va a s'Ajuntament,
fa una instància i
col-loquen dos discs nous de
trinca de prohibit aparcar,
perquè no li aparquin aprop
de sa volta no fos cosa que
Phome no pogués passar; i
no cregeu que tenqui un
cadillac, té un utilitari de lo
més corrent.
A L'ANY 1.985
Diuen que any nou, vida nova
Això no ho tenc gaire clar:
Des que vaig néixer ençà
sempre m'ha tocat rodar
a dins sa mateixa roda.
Tant si és ric com si es pobre,
s'homo creix i s'agombola
si el deixen agombolar.
Qui dies passa, anys empeny;
sa barba creix i se talla,
si Nadal no mos amortalla
per cap d'any mos veurem.
Un any nou començarem
si Déu no ho vol el Dimoni.
Amb salut i rebombori
si porem el passarem.
Sant Bartomeu gloriós,
patró des poble de Sóller,
si vos sobra qualque estona
poreu.venir a ajudar-nos.
S'any nou pot esser és des favors
i també es des miracles.
Se mos buiden ses butxaques
i seguim amb sos "dolors".
Si es sollerics amb placència
vos feren es seu patró,
és hora que mos concedigueu
sa vostra benevolencia
si estam en decadència
no trobam es forat.
Veniu ben arromangat
si vos trobau molt feiner:
Un túnel hem de mester
per porer anar a Ciutat.
En els Reis jo els deman,
si el cas passen per Sóller
i no van molt carregats
que mos duguin sa Democràcia
que encara no mos ha emtrat.
Que repertesquin sa Igualtat
si el cas en tenen de sobra
i coneixement en es poble,
també a ses autoritats.
Molts d'anys vos vull desitjar,
bon any i salut per a tots.
Vuitanta-cinc venturós,
no mos facis destralejar,
donau-nos coratge i pa,
cervell per porer posar
en es polítics que hi ha,
que és seu seu el tenen dubtós,
MIQUEL PERELLO
C/. Bauza, 21 - C/. Vicario Pastor, 10 - Tel. 630397 SÓLLER
ARTICLES	
L'ALBUFERA
L'Albufera és la darrera llacuna important que
ens resta a Mallorca, ja que altres com la del Prat de
Sant Jordi són Història. La comparteixen els
municipis de Muro, Sa Pobla i Alcúdia, i és aquest
el que més l'estima, convertint el Llac Menor en el
"Lago (sin) Esperanza", un safareig gran i amb
aigües brutes i molt de ciment.
Quan el primer diumenge
d'aquest mes un grupo de
membres del G.O.B.-Sóller
visità aquest paratge
romangué sorprès de dues
coses: en primer lloc, de la
degradació que el projecte
urbanitzador i la proximitat
de la central tèrmica de "Es
Murterar" havien produït;
en segón, de la capacitat de
la naturalesa per a
regenerar-se i de desfer les
accions destructives de
Phome. Aquesta lluita, avui
equilibrada, pot acabar en
qualsevol moment anb la
pèrdua d'aquest indret únic
a la nostra illa, ja que la
línia de construccions que
avança sobre la barrera de
dunes, a part de
inmovilitzar-les (matar-les);
destrueix la circulacio
d'aigües a les capes
freàtiques, conduint a
Penrariment de les mateixes
dins de PAlbufera.
Cal fer un poc d'História
de PAIbufera abans de
descriure els aspectes
ecològics, que deixariem per
una segona part cPaquest
article.
Es des-de el segle XVIII
quan Phome comença a
interesar-se per aquesta zona
d'aiguamoll que als temps
dels romans arribava fins a
1 a mateixa ciutat de
Pollentia. Les desecacions
per a convertir-la en terres
de conreu Phi prenen 145
Ha., poc en comparació a les
mil que preveia el projecte
de la Societat d'Amics del
Pais de Mallorca (que no es
dugué a terme). Les
malalties que provocaven les
aigues mortes donaren una
nova empenta a les
desecacions dins del primer
terç del segle passat, que
arribà al seu límit quan els
anglesos Bateman i Hope, en
un projecte d'aprofitament
de 2.149 Has., canalitzaren
les aigües de l'Albufera cap
a la mar, si bé tingueren que
con formar-se amb la
desecació de sols 400 Has.
.Fins aquest moment
l'impacte de Phome sobre
l'Albufera era Ileuger, í les
canalitzacions dels anglesos
a la llarga han estat
profitosses. Fou al 1934
quan el turisme i
l'urbanització començaren
per fer malbé el llac Menor
(el gran llac de Paiguamoll),
i des-de Ilavors, com diu el
prof. Bartomeu Barceló:
"Una maquinària potent ha
per més modificar el
perímetre coster i la
profundidat de Paigua. La
contaminació  per aigües
residuals i també per la
i els renous de
les zones urbanitzades han
suposat una profunda
modificació de les
condicions naturals de ,
s'Albufera", amenaçant la
continuïtat de les espècies
animals que fins ara
Phabitaven. Per altra part el
paisatge es modifica amb la
introducció d'elements que
pels seus volums, disposició
i color, rompen Pharmonia
resultant de la combinació
dels elements naturals i
suposen la pèrdua
irreversible d'un valor
cultural  que moral ment
pertany a tots els
mallorquins".
G.O.B. Sóller
Sa noticia simplement es
que s'ajuntament ha com-
prat sa finca des Camp d'En
Prohom a Sa Nostra perquè
s'associació prornotora des
museu de ciències naturals
hi instal.li ses seves colec-
cions a ses cases des senyors.
De tot se podrà dir menys
que aquest consistori no sia
actiu. Es tafoner se mou,
encara que sia vera que es
majoral li assanta sa truiada
i que sa madona du es cal-
çons.
Es agradable veure que a
la fi aquesta gent arribi a
tenir un local a on compon-
dre i donar a conèixer sa
feina de tants d'anys. Es un
fruit merescut per sa pacièn-
cia estòica que han tení„fut es
promotors reunint-se durant
certs anys a casa d'altri per
intentar aconseguir es seu
somni. Es sobre tot positiu
per sa cultura sollerica. Anar
contra ells seria de mal pa-
rits.
També és agradable veure
que al menys per una vegada
s'ajuntament se preocupa
per sa investigació
ca. Es just i raonable que es
poder municipal fomenti sa
cultura local.
Però comprar una finca
determinada perquè un grup
determinat pugui desenvo-
lupar es seus projectes és
una incoherència de ses més
groses. Tal com és públic, es
promotors des museu havien
negociat. directament amb
Sa Nostra sa cessió des casal
de ses palmeres i ara, com
que Sa Nostra no regala res,
s'ajuntament ha escaldat i
assumpte enllestit. lIi ha
moltes entitats culturals que
necessiten medis i se`n po-
den crear moltes més ¿Què
dirà s'ajuntament quan qual-
sevol entitat cultural li de-
mani que li compri una de-
tenninada casa o finca?
s`ha desestimat, temps enre-
ra, comprar aquesta finca
per instal.lari una residència
per sa tercera edat o un ins-
titut? ¿No és cert que es
consistori actual se confor-
ma en construir un centre
de salut tercermondista per
manca de pressupost muni-
cipal? democràtic dir a
uns que sí i a altres que no?
Sense qüestionar sa con-
veniència de que es museu
de ciències naturals se posi
en marxa ni sa necessitat de
que s'ajuntament col.labori
amb sa cultura local, consi-
der que es consistori en
unanimitat ha donat una
passa en falc, s`ha allargat
més que es llançol i ha assu-
mit un compromís que no
podrà assumir amb entitats
semblants. Ara només pot
esser elegant replejantarse
s'us de sa nova compra i
repartir democràticament
locals a ses entitats cultu-
rals, desterrant una política
ambígua i amiguista per
exel.lència.
Sia qui sia es destinatari
definitiu des Camp d'En
Prohom seria un vandalisme
destruir parcel.les significa-
tives d'hort, perquè és un
hort de cítrics de primera i
és un luxe massa gros des-
truir-ne més.
Clar que en lloc de posar
emperons a un assurnpte
que vesteix tant com aquest
sempre és més rentable i
queda millor donar s'enho-
rahona, fer-se soci de Can
Cremat, donar es molts
d'anys a n'es cacics, desen-
gavetxar contra es naciona-
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Resum de any 1.984
Política
Es regidor Berr at
Ensenyat deixa es PSOE, és
sa primera notícia política
de s€any que hem deixat.
Era pes gener. Dins es
mateix mes s'aproven Es
Pressuposts de
S'Ajuntament, 165 milions;
i com a succés hem
d'esmentar sa dificultosa
entrada burocràtica a Ses
Cases de la Vila, que poc
després se Ilevà. Dins es mes
de febrer arriben 1`4 milions
de subvencions des Consell i
sa comformitat de sa Unitat
Sanitària de Sóller. I ja som
an es mes de març: En Xim
Buades es nombrat Delegat
de sa Policia Municipal,





Dins s'abril s'acaba sa
conducció d'aigua an es Port
i un mes després hi ha una
trobada d'Unió Mallorquina
a Sóller. Pes juny es parla
des Referèndum a
Fornalutx sobre sa Plaça
sense cotxes; i comencen ses
obres des Torrent Major,
amb un cost de 50 milions.
Es mesos d'estiu estan_
més plens. Pes juliol
s Ajuntament decideix
comprar es Casal d'En
Prohom. Queden llestes ses
obres des Molls. Sóller
queda com a parc auxiliar
contra incendis i es torna
parla, perquè hi ha un
projecte fet, de sa reforma
de sa carretera Deià-Sóller.
Amb un nou cotxe pes
bombers i una plantilla fixa
entram en es mes d'agost.
En es Plenari corresponent
es regidors des PSOE .
abandonen s'Ajuntament i
es defensa no tomar es
pontet des torrentó de Sa
Coma. Es significatiu un
informe del "Sóller" on
donen a conéixer es deutes
de sollerics a S'Ajuntament,
són 26 milions de pessetes
(hi ha que dir que en data
de 31 de desembre
anterior).
Es setembre està bastant
ple. S'inaugura es Centre
Sanitari a Fornalutx Es
BUP i FP tenen problemes
de professorat. Surt es
problema de Ses Terrases an
es Racó d'En Vives. Sa
parella de rumans sol.licita
asil polític. S'Associació
Hotelera de Sóller fa una
reunió. I es Veinats de
Biniaraix fan sa seva
Assamblea.
Dins s'octubre sa Coalició
Popular proposa un himne
per a Sóller. S'aixampla un
conflictiu revolt a l'Horta,
S'Associacó de Veinats de
Biniaraix informa que la
barriada no té aigua i té un
deficient clavaguerarn. I an
es batle de Fornalutx se
entrega a Madrid es segon
premi d'embelliment de
pobles. Per a acabar aquesta
punt* polític, ressenyarem
que dins es desembre surt Sa
Casa del Mar en el BOE. Hi
ha es problema des
tonelatges a ses carretes
d'accés a Palma I s'aprova
es Pressupost de
s'Ajuntament per a 1.985:
229 milions de pessetes.
Societat
Dins s'aspecte spcial es
fan nous nombraments de
policies municipals. Sa
sequedat persisteix. Es
Ferrocarril fa obres dins es
túnel Ilarg. Hi ha focs de
Sant Antoni. Queda
redactat es projecte de
continuació des carrer de
Sant Jaume. I En David
Martínez corr per Europa.
Tot això pes gener. Pes
febrer hi ha sa tallada
d'arbres an es Carrer Nou.
S'arreglen ses vies des
tramvia an es Port. I surt un
nou conjunt musical
solleric: Equus,
Març: Es Carnaval. Es
rellotge de s'Ajuntament
estrena so. Tanca sa ralojeria
de Can Buví. S'entreguen
ets escuts de Sóller i
Fornalutx a la Mare de Déu
de Lluc pes seu Centenari.
Abril: Es parla de s'higiene
an es Mercat Madrid diu si
definitiu a Angel Fernàndez
sobre es Forn des Guix. Es
fa un girador pets autocars a
Fornalutx I pes maig ses
Fires i es "gros" de sa
loteria a Sóller, 22 milions
repartits.
No perdem de vista esjuny: Es Col.lectiu Forn des
Guix segueix endavant i es
PSOE en fa conferència. Ja
s'ha plogut més que l'any
passat, pero hi ha ventades
que_ esqueixen oliveres,
garrovers i tarongers Hi ha
un homenatge an es mestres
d'obres jubilats. I acaba es
mes amb ses Festes des Port.
Hi ha invasió de meduses a
ses platges a principis d'estiu
i se deixa de dur pa a ses
botigues dins es juliol Es
rest un homenatge a Toni
Far, firer.
Festes de barriades,
anteriorment ses de l'Horta,
després Estiradors i
finalment Biniaraix. Es
firma per s'agost, amb certes
dificultats, es Conveni
Col.lectiu des Ferrocarril i
hi ha ses Festes de Sant
Bartomeu Pes setembre:
Incendi entre Na Mora i
s'Illeta, 56 hectàries Festa
des dia des Turista.
Octubre: Desastres an es
Barranc, Mor Francesc Vall.
Es cinema Fantasio ja no
obri. C on ferència sobre
Afganistan. David Martínez
comença sa volta a Europa
en mobilet. Grups de veinats
fan nets torrents Es joves
des Taller Ocupacional van a
Belgica.
Novembre: Miquel Colom
acaba de director des Tren,
es nou director és Rafael
Sierra. Han plogut 97 litres
S'oliva és poca i picada,
però hi ha molta garrova. I
tancam amb desembre, amb
sa notícia de sa peixeteria a
Fornalutx i sa conferència
sobre l'AES. Ah! , i sa TV3
a Sóller.
Cultura
Serem més telegràfics en
el capítol cultural perquè és
allà on trobam més notícies.
Gener ple: Castaldo a
Sala Pelaires. Betlem viu a
S'Ajuntament. Ja tenim
Assessor Lingüístic a ses
Cases de la Reaparició




Honoris Causa pes Dowling
College de Nova York. Un
grup de sollerics, encapsalat
per Plàcid Perez, ordena
s'Arxiu Municipal. Es Teatre
Victòria fa 75 anys. Catalina
Mateu va a Agrigento. Juli
Ramis és Siurell de Plata.
Es febrer continua
animat: Pro Música Chorus
va a Pollença, Surt una nova
revista cristiana a Sóller En
Tomeu Ensenyat, amb
s'Escola de Música i Dança
guanya a Agrigento.
Trobada de grups de Teatre
a Sóller, organitzar per Nova
Terra i que durarà fins pesjuny.
Es mesos de març i abril
són magres: XXIII anys
d'Escoltile a Sóller. Catalina
Ensenyat és nombrada
pregonera. Surt un dibuix
inèdit de Miro de Sóller.
Maig: M.A. Alcover i F.E.
Marí, Valentes Dones.
Homenatge a Pollença a
Guillem Colom geòleg.Quinze anys d' Aires
Sollerics Moltes activitats a
Can Cremat Ramon Bisbal
actua a París. Dins es juny




estudiants de català a Sóller
amb Til Stegman. Deià ret
homenatge an es mestre
solleric Jaume Albertí. En
Pepín Noguera se'n va de
teatre a Almagro. Surt es
segon tom de gloses de Pere
Gil.
Agost carregat:






Caselles. El pintór Munar
guardonat per la
Genéralitat. Durant totes es
mesos d'estiu nombroses
exposicions. S'edita "Los
exploradores de Sóller" de
Segura Salado. Pep Noguera
nos ofereix Sor Beatriu.
Nou concert de Pro Música
Chorus.
Es setembre continua
fort: Presentació des llibre
“Antologia Poètica" de
Guillem Colom i homenatge
an es Casal. Segona Mostra
des Museu Balear de
Ciències. Miquel Ferrà edita
molt. Concert de músicajove a Biniaraix, Nou curs
d'activitats a Can Cremat.
Concert de Pro Música
Chorus
S' activitat i notícia
cultural ja avinv a octubre i
novembre: Xesc Mariaina
premi a Santander. Aires
Sollerics a Eivissa. Estel de
Tramuntana balla pes
President de Xina. Pro
Música Chorus torna a
Pollença. Reunio a Madrid
des Festivals Internacions de
Folklore, hi participa Sa
Mostra sollerica. Entrega al





de Nadal amb bastants
d' actes Ferrà Martorell
premi Sant Jordi. Surten Ses
Gloses d'En Pere Gi1-3. Es
presenta a Palma es llibre de




Malgrat es dos descensos
consecutius ses tempora es
81-81 i 82-83, i que
duguéren al Sólle r una
categoria cap manera
d'acord amb es seu ric
historial ni amb sa
importancia i pés de sa
nostra ciutat dins es concert
illenc, es pot dir que es
vuitanta-quatre ha estat un
any que ha marcat
s'ascendència des futbol
solleric. Així es. De sa mà
de un president amb ses
idees clares i amb es
propósit de coLlocar al
primer equip local a s'alçada
que es mereix, mos referim
a Luis Mira Nadal, el Sóller
sembla hüve;prés es vol. Si
rany passat es pujà per sa
'porta gran, campions de la.
Regional destecats, enguany
conservant sa base de sa
plantilla, 1` equip ofereix,
especialment a casa, un
futbol i unes goletjades com
feia anys que no es
saboretjaven. Amb abcó hi
ha unanimitat. Sa clau?.
Aprofitar els magnifics
valors de sa florida cantera
local i cubrir ses vacants
amb gent Wria, honrada, i
de notables condicions
técniques com de fet
subselex actualment en sa
gent de fóra.
Ets asistents a ses últirnes
radad	 ciSa fou dins Bunyola per
principi de Lluis Mira,
seasssaminbteleencsionrescoj
reco d ran
 festes de Sant Mateu,
nb un resultat final de 1
- 3
ses d'ascendir i estar entrvorable als sollerics. Un
milloret de Tercera Divk-
-g.ador se ha alineat es
De moment aquests homta-dos partits, en Ferran
esta cumplint lo promés.aja. En quant a un
gent ha tornat agareliment de :regularitat,
confiança i ja no sols omatm en primer lloc a Maxi
CaMaiol, sino que a frnàndez, seguit de Pep
camp ja tornam a verrens i Jesús Molino,
aquelles caravanes Sa taula de goletjadors ha
seguidors que des de feialedat d'aquesta forma:
grapat danys eren absekluel Fontanet i J.A.
Es mesos de Maig i Jlistanyer en primer lloc
seràn decisious. Es disPint-i-quatre gols per-hom.
sa desi tjada Iliguanbé hi ha empat pes
d'ascens. Llavors seràgón lloc: Agustí i Torrens,
moment de, entre tilla catorze gols. També
am	 'situar es nostre estimat cns	 hi ha dhaver un
allà a on es mereix.)artat e aquesta
Divisió NacionaL	 ció-resum, per sa totalitat
Esperem que, en erintegrats des Veterans
resum próxim, poder Pçller, ue, comandats pes
en Iletres ben grosses clu'rister" Crescenci Eugenio,
Sóller no sols han mostrat a tot moment
ascendit, sino q. alt sentit competitiu i
efectivament estarà entNntrega als colors.
millors, amb sa satisfac, ,
de veure dins ses seves kETismE
ubon grapat de jugav
sollerics. Sa magnífi
---egf(Amb utotal dede cantera que des de fa;imta-tres atletes, i més de
o vuit anys es du a term
-- tés-mil actuaciones a
sa nostra comarca, nw swes federades i populars,
sentir del tot optimistes.ab un considerable
rcentatge de triomfs en es
a favor, és pot resumir a
ans traços aquesta positiva
L'any que estam a p'- quasi finalitzada'
de finalitzar, hi ha gmporada del
considerar-lo com ha p osit an t a- qu at re .
dins s'aspecte esportiu. lPer no cansar amb excés
encara si tenim ecompteP nostres lectors, ens
s'objectiu primorg l,'tarem a donar un breu
d'aquesta entitat, no és a?as a ses proves oves federades
impor
	 , deixantptant aque fer esport en el
rt ses o ularsample sentit de sa para	 P P	 , dins ses
Es balanç final es,e .com tots sabem tant
següent: 32 partits ju0xits han aconseguit ets
Dotze guanyats letes des "Circulo,
empatats i tretze de perdllerense".
Setanta-set gols a favoE n es Campionat
vuitanta-tres en contra.ovincial de Cross e
triomf més destacat fougtomeu Torrens i na
dubte el 5-2 enroscat almne Raja aconseguirien es
Jordi en motiu de sa f11)-C amp ionat dins sa
des Trofeu Ciutat de Sóitegoria de juvenils
Es millor partit jugat forasculins i cadets femenins,
respectivament, mentres e
Xesc Arbona aconseguia sa
medalla de bronze dins
juniorsmasculins.
En es mes de Gener en
Joan-F. Mongeot Calero
aconseguiria pes "Circulo"
es primer títol Regional de
sa temporada, es Campionat
Provincial de Marxa.
A ses proves de Pista
d'Hivern primer lloc per na
Maria-Antònia Colom, en es
seixanta metres tanques.
Primer lloc per
n'Antènia-Maria Marti en es
tres-cents metres lliures.
Primer  lloc en Xavier
Martin en es quatre-cents
metres lliures. Primer lloc
pen Bartomeu Torrens Gili
en es dos-mil metres lliures.
Primer lloc pe Joan Reynés
Tries en es tres-mil metres
Iliures. Primer lloc per na
Maria-Antènia Arbona en es
salt de Ilargada. Primer lloc
per na Carme Raja Torres e
es mil metres Iliures. Primer
lloc pen Joan-F. Mongeot
Calero en es tres-mil metres
marxa. Primer lloc per na
Candelaria Socias Pardo en
es cinc-cents metres Iliures. I
primer lloc per na
Magdalena Servera Tries en
es salt cralçada.
A ses proves de Pista
d'Estiu dos nous èxits pes
Circulo". Es primer a
càrrec cren Xavier Martin
dins quatre-cents metres
lliures absolut, i es segon a
càrrec de na Maria Escales
dins es salt cralçada, batent
es Rècord Regional,
deixant-ho amb un metre
quaranta-sis, participant tots
dos dos en es Campionat
d'Espanya de Pista de
Tercera batent de nou na
Maria es Récord de ses
Balears, deixant-ho amb un
metre cinquanta-dos, i fent
e Xavier 588 en es
quatre-cents metres tanque;.
En • es Campionat
d` Espanya Juvenil hi
participaria e Bartomeu
Torrens que es classificaria
es setzè en es mi1 cinc-cents
metres.
I en es de Cross eFrancese




Palma es Club Solleric hi va
tenir quatre representants,
finalitzant tots quatre sa
prova. En Pere Coll amb
2-5458. E Francesc Fiol
amb 3-0235. En Joan Far
amb 3-1239" i en Joan
Oliver amb 3-4938. •
Es "Centro" ha
organitzat aquest any ses
següents proves:
















Popular Ciutat de Sóller
(guanyador: M. Salvador).
— Primer Cross "Circulo
S o 1 le re nse" (guanyadors:
Vicenç 0 gazon-Maria
Antònia Caldentey).
— Segona Cursa Popular
Fornalutx (guanyador:
Bartomeu Torrens).
— Tercera Cursa Popular
Sant  P ere ( gu anyador:
Bartomeu Torrens).
Hi ha dirigit tecnicament:
— Segon Trofeu Atlètic
Estiradors (guanyador:
Bartomeu Torrens).
— Primera Cursa Popular
Festes de l'Horta
(guanyador: Pere-J. Coll).




A destacar també es
Sub-Campions de Fons
aconseguits pes sollerics
Pere-J. Coll i Sebastiana




entre elles dos Campionats
de les Balears, i sa "clússica"
Ruta Turistica Ciutat de
Sóller, a més de sa popular
marxa cicloturista "Baixada
a Sóller, as'Escola de
Ciclisme, dues trobades
ciclistes, i sa Segona Matinal
Interclubs, és es resum de




Triomf clar d'en Guillem
Ramis en es XVIII
Campionat de les Balears de
Muntanya per Juvenils,
aconseguint es títol regional
en Joan-Francesc Balaguer.
Es solleric Nicolau Jaume
s'imposaria una altra vegada
a sa XI Correguda Festes
Patronals de PHorta. I Na
Maria Mora seria sa
guanyadora de sa "Ciquena
Prova Femenina Festes de
l'Horta".
En JoaGomila fou es gran
triomfador de sa clàssica
Ruta Turistica Ciutat de
Sóller.
I e Joan Gelabert, en
Gabriel Abraham i en
Miquel Alarcón varen copar
es tres títols en es VIII
Campionat de les Balears de
Muntanya per Veterans.
Rebent es Secretari des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", Joan Oliver a sa
C in aue n a J oranada des
Ciclisme, celebrada a
s'Arenal, una plaza per sa
seva encertada i continuada
labor personal a benefici des
ciclisme local i regional, de
mans des mític Federico
Martín Bahamontes.
Passant a ses actuacions
fora de Sóller, es solleric
Nicolau Jaume es va
imposar a un parell de
proves per puntuació i
eliminació dins es Velòdrom
d'Algaida, guanyant a més
es Sub-Campionat de Fons
en Pista. I quedant
classificat es segon en es
Trofeu més es Sub-Campio-
nat de Fons en Pista. I
quedant classificat es segon
en es Trofeu Pasqua
d'Ariany, i es segon
mallorquí ees Cinturó
C icli st a Internacional a
Mallorca.
N'Antoni Luque que
havia fitxat amb s`U.C.
Jiennense de Andalucia, va
guanyar es Campionat
d'Andalucia de Fons en
Carretera, i es Gran Premi
Montemayor de Cordoba.
Quedant es tercer a s es
Metes Volants i Premi de
Muntanya a_ sa Volta a
Cordoba, a més de rebre en
Premi a sa Combativitat
eaquesta Volta i a sa Volta a
Madrid. Quedaria classificat
es tercer mallorquí en es
Cinturó Ciclista
Internacional a Mallorca.
Per sa seva part n'Andreu
Bernat conqueriria es
Sub-Campionat de les
Balears de Fons en
Carrretera i participaria a sa
Volta a Tarragona, Volta a





temporada dins es ciclisme
competitiu, participant a ses
curses de Maria, d'Artà, i a
sa diada final des "Cinturó".
AUTOMOBILISME
No ha estat molt positiva
aquesta temporada pes
solleric Bartomeu Coll, amb
moltes rompudes en es seu
Porsche 911 SC Almeras,
aconseguint es segon lloc
darrera en Joan Tomàs en es
Rallie Illa de Mallorca,
Pujada Caimari-Lluc,
Primera Pujada Sóller-Deia
(organitzada per sa Puig
Major).
Es primer lloc en es
Tercer Rallie Ciutat de
Sóller, organitzat també per
s'Escuderia Sollerica.
Es tercer a sa Pujada a
Sant Salvador, darrera en
Francesc Ferrer i en Joan
Tomàs.
Es tercer a sa Pujada a sa
Cala de Sant Vicenç, darrera
en Francesc Ferrer i en
Gaspar Vallés.
Es tercer en es Primer
Rallie des Pla, darrera e
Joan Tomàs i en Jaume
Carbonell.
Es segon en es Criterium
TR Balear, darrera en Jaume
Carbonell.
Es segon en es Rallie
Granollers, darrera sa parella
Fridola-Bou.
Es desè a sa Pujada a
Galilea. I es setè a sa Pujada
e es Puig Major, que de nou
va tornar ésser puntuable
pes Campionat d'Espanya,
imposant-se s'etem "Rei des
Puigm ajor" Joan Femandez,
amb "Osella".
Retirant-se es solleric per
rompudes a sa Puigpu-
nyent-Galilea i en es Primer
Rallie d'Hiver, quan ja tenia
dins ses seves mans es







Una prova en tot s'any, sa
"Fira de Maig", amb es
Campionissim Josep
Amengual de guanyador,
seguit pen Bartomeu Salas.
TENNIS
S'activitat tennista no ha
estat tampoc massa
.florescent aquest any,
limitant-se a un torneig, es
"Torneig Sant Pere",yue
fou guanyat pen Joan
Arbona.
S`ha celebrat a més a
sllostal Es Port un curset
diniciació en es Tennis a
càrrec d'en Pascual Maroto:
Seria interessant sa
creació d'un Club local, per
agrupar a tota s'afició, que
n'hi ha bastanta.
ESCACS
Després de fracassar es
Primer Torneig d'Escacs que
es volia posar en marxa a
Cann Cremat, s'està
disputant ara ees "Centro",
amb un tota de vint-i-dos
participants i bastant de
públic assistent, estant
prevista sa final per mitjant
mes de Gener.
KARATE
Des de fa tres anys es ve
impartint s'ensenyança
d'aquesta Art Marcial• a
Sóller, baix de sa direcció
d'en Lluc Garcia, comptant




S'han disputat aquest any
dos torneigs. Es de
"Fires-84", ees que es va
imposar en Miquel Andreu i
es de Sant Joan-84 que fou
guanyat per n'Antoni
Torres, organitzant-se a més,
també per sa Societat de
Caçadora, es Primyr
Campionat Local de Caça




A pesar des bons desitjos
des Moto-Club "Media
Milla" sa "Primera Pujada al
Puig Major'' es va convertir
e un autèntic model
d'organització desorganit-
zada, amb triomf clar i
esperat des català Joan
G arriga, que acabava
crimposar-se a ses 24 hores
de Montjuic, amb Yamaha
TZ-250.
EPILEG
A tu, lector, aquest resum
t`haurà pogut servir per a
repassar s'any i, per ventura,
fer-te fer qualque reflexió.
A noltro s, escrivans i
fotògrafs de sa noticia, mos
anima a continuar, encara
que cansi, i constatam que a
S ó Iler aixímateix passen






Per primera vegada t'oferim, lector, un resum de
s'any que recull ses més importants notícies
publicades a aquest periòdic durant 1.984. Es un
treball col.lectiu de s'Equip de Redaccio, després
de consultar es 52 números anteriors.
VETERANS




Després de quinze dies sense futbol, que per
molts hauran estat una eternitat, la Lliga de Prefe-
rent torna arrancar amb tota la seva força i emo-
ció. Demà, a les 345, un del tot interessant Sóller-
Montuïri. Un Montui•ri plagat de bons elements i
amb una segona volta per devant a .la qual hi en-
vesteix amb la meta i la il.lusió de classificar-se per
la LLigueta. A la mateixa jornada hi ha a Capde-
pera un interessant Escolar-Carclessar, que l'hi afec-
ta, i molt. Si guanyàssin els gabellins, i també
ho fés el Sóller, ja tendriem de bell nou al Sóller
pitjant els talons al Santanyí. El dematí, un altre
bon partit a S'Indioteria: Victòria-Peguera.
UN MONTUIRI QUE VE A
TOTES
Estam ben convençut
que la actual classifica-
ció de l'equip montufrer, en
novena posició, no respón ;t
la realitat d'un equip farcit
de bons jugadors. Ha de des-
pertar, i per força, l'equip
blanc-i-vermell. A la porta
té un element, Miralles,
que per si sol va impedir
que el Sóller guan , is al par-
Llega la nueva generación de
VIDEOS y TELEVISORES
Casa l'ottlar
C/. Bauza, 21 - C/. Vicarlo Pastor, 10 • Teléfs. 630397 y 631096














tit d'anada, interceptant un
penal de Marcelo, culmi-
nant així una actuació apo-
teósica aquest al.lot. La de-
fensa no és manca: és for-
ta quand ho ha de ésser, i
ben compenetrada; però el
vertader perill i poder del
Montufri està a la seva tri-
pleta atacant, composta per
Angel A bero (l'any passat
un dels màxims golejadors
de la categorta), el devan-
El Capità del C.F. Sóller, Miquel Nadal, rebent la
Copa de Campions de I Regional de mans del Pre-
sident de la Territorial, Sr. Seguí. Enquany,
tacle es el Santanyí. Recordem pero, que dins
aquesta segona volta ambdós equips es veuran les
cares a Can Maiol... (G. Deyà).
`Vamos a ofrecer una
magnífica 2• a vuelta"
Marcelo
•n=11ell=
Va neixer a Buenos
Aires, Argentina, el març
del 55 i s'inicià a les esca-
les inferiors del popular
equip d'aquell país,
Chacarit Juniors. La seva
condición de fill de ga-
llecs va fer que els ulla-
dors de espanyols aviat el
duguèssin cap aquí. Va
estar concretament al
Racing de Ferrol, alesho-
res a Segona Divisió, allà
on té el récord de gols a
un sol partit, cinc, i el de
una temporada, vint-i-sis.
Quand el Ferrol va deva-
Ilar de categoria, el Ma-
llorca es feu amb els seus
serveis, •siguent traspas-
sant succesivament a Fe-
lanitx, Atlètic Balears i
finalment al Sóller.Què ens dius de la
teva experiència a la
nostra ciutat, quand es
compleix un any de la
teva arribada?
- Siempre es bonito
acumular, en la experien-
cia personal de cada uno,
equipos de la solera de
un Sóller, club y ciudad
que desde siempre me
han gustado. Hay otra
cosa en esto de los equi-
pos de pueblos o peque-
rias ciudades: que si vie-
nes a engariar o a tomar
el pelo, enseguida lo no-
tan. Habrà comprobado
la afición de Sóller que
éste no es mi caso. Ya sé
que en principio la gente
estaba un poco decep-
cionada, pero era lógico,
en mi periodo de adapta-
ción a una nueva catego-
ría.
. — La classifíccació
actual, diu la veritat de lo
fet per el Sóller fins ara?
• — Mira, la tabla esta
ahí, hemos perdido en•
Peguera i Montufri creo
que injustament, y en
Santanyí pudimos haber
vencido. La segunda
vuelta serà mucho mas
positiva para nosotros.
Le hemos cogido el aire a
la categoría, y ademas
los grandes vienen
nuestra casa, y ya se sabe
que en Can• Maiol nor-
malmente	 arrollamos.
Soy de la teoria de que
acabar primero, segundo
o tercero tiene una im-
portancia relativa. Lo
importante es llegar a la
Liguilla al tope de
nuestras posibilidades.
Per què aquesta di-
ferència de rendiment a
fóra camp, en relació a
casa. Gost diu que manca
agressivitat a la plantilla
per arriscar més a camp
contrari.
•- Tú lo sabes de so-
bra, Toni, pues no en bal-
de has asistido a todos
los partidos, que Gost no
ha renunciado en ningún
momento al ataque. Creo
que • es una cuestión de
rnentalidad de nosotros,
los jugadores. Se nos
anticipan, nos meten un
gol y bajamos automàti-
camente de rendimiento.
No es problema, por tan-
to, de tactica. Vamos
superando este pequeno





Cardessar: tres ossos, ara
mateix. Quant de punts
pensau treure?
• Estos partidos difí-
ciles me encantan. Con-
cretamente, •
 Montuiri y
Cardessar, tenemos de los
partidos de ida una espi-
na clavada, pues en am-
bos casos perdimos por
verdadera fatalidad. En
cuanto al Campos, ya
sabemos que es un terre-
no muy difícil, pero si
mantenemos esta serie-
dad defensiva, a los riva-
les les resultarà practica-
mente imposible vencer-
nos. El campo es bueno,
lo que nos va a permitir
desarrollar nuestro con-.
traataque perfectamente.
Quiero destacar, si me
permites, el total y admi-
rable comparierismo que
reina en el Sóller. Y lo
digo yo, que he pasado
por mil y una batallas.
Esto me hace creer ciega-
mente en el éxito final y
en el retorno del Sóller
por la puerta grande a la
III División.
• TONI
ter centre Prado (ex-jugador
indiscutible del tercerdivi-
sionari Porreres), i que en-
guany, en 14 partits, ja duu
9 gols), i, com estrem es-
querra, el veterà Nicolau,
del que tots recordaran les
seves grans campanyes al Fe-
lanitx, en companya de l'al-
tre extrem, Xisco Riera.
Nicolau també Veu porta
amb facilitat, i compta amb
7 gols enguany.
UN SOLLER BEN ESMO-
LAT
Sabem positivament que
i'ere Gost està preparant i
inentalitzant als seus homes
cara a aquest mes de Gener
que pot ésser decisiu per el
futur. Ell és el primer que
sap que, si poden aturar
les tres perilloses puntes del
Montuïrj el Sóller durà
molt de billets a la rifa del
triomf. Ja ha tornat de va•
cances Parra, encara que no
és segur que demà jugui,
des del el moment que En
Pere Gost vol fisicament
gent al 100 per 100. No es
preveuen canvis importants
per el que fa a les altres li.
nies. Tal volta l'únic jugador(Iubtá sia Marcelo, que té
una lesió no desxifrada a la
part alta de la cuixa. L'afi-
cionat espera rebre un bon
regal de Reis, pensant sobre-
tot amb la exhibició del
darrer partit jugat a Só-
ller, devant l'Andratx (6 a




servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ: Compram llana usada
Victòria, 1 - Telf. 63 12 88	 SÓLLER (Mallorca)
Regional Preferente Tercera Regional
SANTANYI	 18 11 6 1 34 17 28 •10
	
CALA D'OR	 13 13 0 13 63 7 26 *14
Cardassar, .	 18 11
	 4 3 40 - 15 26
	 •6	 Mariense	 13 10 2	 I 30 14 22	 *8
Såller	 -	 18 10 4 4 46 13 24 *8
	
San Pedro	 13 9 2 2 28 16 20 *8
Cade Paguera	 18 9 6 3 35 22 24 •6
	
Altura .	 r	 13 8 2 3 27 21 18 *6
Esporles •	 18 11	 2 5 35 23 24
	 •8	 tioret	 13 5 6 2 25 17 16	 •4
Carnpos	 18 8 6 4 20 13 22 *2
	
Cide	 13 6 3 4 28 26 15 *1
Andratx	 18 8 6 4 28 22 22 •4
	
Sp. Sólier	 13 5 4 4 34 18 14
R. Victoria	 18 9 4 5 34 28 22 *6
	 Santa Eugenia	 13 6 2 5 24 15 14 •Q
Montuiri	 18 9 3 6 32 -25 21	 *1	 San Francisco	 13 4 6 3 31 24 14 *2
Escolar	 18 7 4 7 23 29 18 •2
	
S'Horta	 13 5 3 5 34 24 13 —1
Pollença	 18 4 8 6 19 25 16	 Colonia	 13 5 3 5 19 38 13 —1
Binissalem	 18 5 4 9 22 27 14 —2
	 B'tiger	 13 4 1 8 24 34 11 —3
España	 18 3 8 7 18 29 14 —2
	
At. Son Gotleu	 13 4 3 6 14 21 11 —1
Cultural	 18 4 4 10 16 36 12 —8
	
Sencelles	 13 4 2 7 37 37 10 —4
liosetense	 18 3 4 11 18 34 10 —10	 Ariany	 13 3 3 7 21 30 9 —3
Ses Salines	 18 4 2 12 22 46 10 —8	 Fe1anitx At.	 13 1	 3 9 16 28 5 —9
Arenal	 18	 3	 3 12 22 39	 9 —11
	
Son (,011eu	 13	 1	 1 11 11 58	 3 —11
Ca'n Picafort	 18	 1	 (, 11 13 34 8 —12	 Mor,la/la	 13 0 2 11 14 53 2 —10







• Y al efectuar su compra
le obsequiaremos con
3 CINTAS DE VIDEO.
Cosa Q cJr -}
C/. Bauz& 21 • C/. Vicario Pastor, 10 • Teléfs. 630397 y 631096
SÓLLER- Mallorca
dió sensación de equipo a
pesar de su buena clasifi-
cación. El primer tiempo
hasta el minuto 11 hubo
cierta igualdad en el mar.
cador 16-10, pero en el jue-
go la superioridad era total
por parte de los locales, que
fallaban canastas muy fa-
ciles, y salían muy lentos
de defensa al ataque, a par-
tir del minuto 12, gracias
al poder reboteador de Coll
y a una buena defensa se
logró el despegue con un
parcial de 26-2 en ocho
minutos.
En el segundo tiempo
con la inclusión de Mir, el
equipo ganó en rapidez y
se salía con facilidad al
contra-ataque pero lamenta-
blemente se fallaban ences-
tes faciles, y se defendía
con menos garra que en el
primer tiempo logrando
los visitantes 16 puntos por
17 los locales, pero a par-
tir del minuto 13 cambió
el panorama viéndose un
Mariana rapido y brillante
lograndose canastas de be-
liísima factura.
En resumen un encuen-
tro con diferentes fases unas
de buen juego y otras mas
anodinas, a destacar los 38
puntos de M. Coll.
DOMINGO
A LAS 11 HORAS:
Senior masculino: J. MA-
RIANA — S. ALFONSO.
B ESTAR \S
Después de un paréntesis
en la liga de Tercera Regio-
nal para despedir el ario
1984, se reanuda el domin-
go el campeonato de liga,
recibiendo en el Puerto al
Son Gotleu, equipo que va
penúltirno en la clasifica-
ción.
Para ello el entrenador J.
Frontera ha preparado cui-
dadosamente el partido para
que no se escape el tríunfo
de ninguna forma, para así
poder continuar mante-
niendo esa tercera posición
que ostenta en la tabla de
clasificación. El partido se
jugara, como víene siendo
habitual en el Puerto, a





J. MARIANA 86 (42-
44). 11 FP.: Ramón B.
10, Estades 4, Coll 38, Ra-
món M. 2, Cariellas 8, Mir
10, una de tres, Rullan 6,
Calvo 6.
ESCOLAR 34 (12-22).
17 F.P.: Reig 10, Barba 12,
Carrió 2, Ruiz 6, Ladaria 4,
Esteva, Porcel.
Tras encajar la primera
derrota en la jornada ante-
rior ante el S. Salvador
48-44, contando con las
bajas de J. Estades y de S.
Reynés y de un arbitraje
muy parcial, el Mariana dió
buena cuenta de un Esco-
lar que en ningún momento
Ciclisme
Es passat dia vint-i-
vuit de desembre, en es
Restaurant Brasília de
s'Arenal, després d'un
bon sopar, presidit pen
Manuel Nadal de Uhler,
Director General d'Es-
ports des Govern B lear,
en Miquel Pascual, Regi-
dor d'Esports de s'Ajun-
tament de Palma, i en
Joan Serra, President de
sa Federació Balear de
Ciclisme, eran lliurats es
diplomes i corresponents
carnets a n'es nous Direc-
tors Esportius Provincials
de Ciclisme, que els ha-
vien aconseguits després
de fer es corresponent
curset i superar ets exa-
mens finals, es passat mes
de maig.
Tercera Regional
ATALAYA DEL C.F. SAN PEDRO
MANANA, A LAS 11 H., SAN PEDRO-SON
GOTLEU
Sétmanari
Entre es nous Direc-
tors Esportius Titulats es




PUIG i en JOAN OLI-
VER.
1/
MARCEL.LI GOT, VALENTI PUIG I JOAN
OLIVER, DIRECTORS ESPORTIUS PRO-
VINCIALS      
rtH7 •    ,             
VEA LA IRRESIST1BLE
	) OFERTA EN
E 	5 Les desea Felices Restasy un Pr6spero Ario Nuevo
OFRECE SUS SERVICIOS DE CHAPA
CON BANCADA UNIVERSAL PARA
TODAS MARCAS DE VEHICULOS
PINTURA CON NUEVO HORNO DE
PINTADO Y SECADO DE AUTOMOBILES
NEUMATICOS Y EQUILIBRADOS
TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO
SERVICIO DE GRUA PERMANENTE




BUSQUEDA AUTOMATICA CELULA DE CONTRASTE MANDO A DISTANCIA 28







Bauza. 21 •	 Vicario Pastor. 10




CONSULTA LUNES Y JUEVES A LAS 530
TELEFONO: 63 16 09
MES DEL TRESILLO EN
MUEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
12
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ESCACS
TORNEIG "CIRCULO SOLLERENSE"
LA ESCUELA DE CI-
CLISMO
A mí lo que mas me ha
gustado de la Escuela de
Ciclismo ha sido el ciclo-
turismo, la agilidad, la cir-
culación, la mecanica... es
decir todo.
En cicloturismo he dis-
frutado con todas las ex-
cursiones. La que mas me
ha gustado fue una que
fuimos al olivar de Joan
Oliver.
De agilidad me ha gus-
tado todo, botellas, cintas,
lentitud, etc...
De circulación aprender
las serlales de trafico y ver
las diapositivas que nos pro-
yectaron.
En mecanica lo que mas
me ha gustado ha sido
aprender a poner parches,
era un poco difícil, pero ya
me he acostumbrado.
Los examenes un poco
difíciles, pero también me
han gustado.
Me ha gustado muclio
la Escuela de Ciclismo. Me
acuerdo especialmente de
una excursión en que fui-
mos a un olivar y nos invi-
taron a comer pan con
aceite.
He aprendido mucho es-





Es ciclisme és un esport
molt dur. Per noltLos es
. nins menors de quinze
anys és aconsellable dur
pinyons grossos. A Sóller
tenim tres ciclistes que
són en Toni Luque, n'An-
dreu Bernat i en Nicolau
Jaume. S'altre dia varen
venir a donar una confe-
rència a on nos varen mos-
trar que és un casc d'un
ciclista, com són es guants
(que no son obligatoris), el
"maillot" que és es jersei,
es calçons. i uns calcons i
jersei junts.
Nos varen donar pastilles
de glucosa, vitamines, i nos
varen fer una papilla per
ciclistes, flectomin i més
coses que no m'en record.
Una forma de relaxar-se
es posar-se ajegut a una pa-
ret amb ses carnes al aire,
no pensant en res.
En Joan Ferrer és un
home que ha vingut a Ma-
llorca a viure amb n'An-
dreu Bernat, és eivissenc, hi
ha fixat amb es C.C. Ba-
leares. Aquí diu que ses
curses són més Ilargues que
a Eivissa.
Troba que en Toni Lu-
que malversa moltes ener-
gies a una cursa. En Nicolau
Jaume troba que és un bon
corredor i n'Andreu Bernat
diu que Eha conegut aquest
any i que sOn molt bons
amics.
Aquest any l'hem passat
molt bé dins s'Escola de Ci-








dia tretze de gener sa
Secció d'Atletisme des
"Círculo Sollerense" té
anunciada sa segona edi-
ció des Cross de Son An-
gelats, a partir de les deu
des matí.
Ses inscripcions es
poden fer en es telèfon
632578 de les onze des
matí a les onze des ves-
pre, o en es lloc de sor-
tida (Son Angelats, en
es començament de sa
Carretera de Deià), a
partir de les nou des
matí.
J O AN
A pesar de mancar encara
partides a disputar-
se es tres primers llocs de
cada grup estan ja assegu-
rats.
Dins es grup A en Jaume-
Antoni Aguiló ha estat es
clar guanyador, amb quinze
partides guanyades i una
empatada, seguit a vuit
punts pen Guillem Pons i a
onze pen Pere-Joan Pomar.
Sa classificació momen-
tània dins aquest grup és sa
següent:
1.- Jaume-Antoni Aguiló
16 jugades 31 punts.
2.- Guillem Pons 16 ju-
gades 23 punts.
3.- Pere-Joan Pomar 16
jugades 20 punts.
4.- Antoni Gelabert 16
jugades 18 punts.
5.- Miquel Oliver 16 ju-
gades 16 punts.
6.- Vicenç Olivares 16 ju-
gades 12 punts.
7.- Onofre Bisbal 14 ju-
gades 8 punts.
8.- Joan Jorquera 14 ju-
gades 6 punts.
9.- Bartolome Morell 16
jugades 6 punts.
Dins es grup B, clara vic-
tòria també de n'Antoni
Molino, quedant empatat a
punts dins es segon lloc en
Jaume Mascaró i n'Antoni
Colom, essent aquesta sa
classificació:
1.- Antoni Molino 22 ju-
gades 38 punts.
2.- Jaume Mascaró 22 ju-
gades 34 punts.
3.- Antoni Colom 22 ju-
gades 34 punts.
4.- Paul í Aguiló 22 juga-
des 27 punts.
5.- Josep Valera 20 juga-
des 22 punts.
6.- Tomàs Plomer 20 ju-
gades 22 punts.
7.- Antoni Socies 17 ju-
gades 20 punts.
9.- Pau 21 jugades 18
punts.
10.- Alfons Oliver 22 ju-
gades 10 punts.
11.- Josep Oliver 22 ju-
gades 6 punts.
12.- Martí Ferrer 22 ju-
gades 3 punts.
Es tres primers classifi-
cats des grup A (Aguiló-
Pons-Pomar) i es tres pri-
mers des grup B (Molino,
Mascaró i Colom) passen a
disputar sa final, que va
començar ahir, divendres





Per avui estan previstes
ses següents partides, a par-
tir de les set des vespre





Essent aquest es calenda-



















CURSA POPULAR DE NADAL
Francesc Arbona gua-
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Un total de cinquanta-
cine atletes locals varen
prendre part en aquesta edi-
ció de sa "CURSA POPU-
LAR 1)E NADAL", que es
va disputar es passat
diumenge dia trenta de de-
sembre, baix de s'organitza-
ció de sa Secció d'Atletisme
des "Circulo Sollerense",
amb -un bon fred i ses
muntanyes cobertes de neu,
com pertoca per aquestes
dates.
Es participants menors
de deu anys donaven tres
voltes a sa Plaça, essent de
destacar sa participació d'un
atleta de tres anys, en Josep-
A. Sina, que en es final seria
premiat amb un premi espe-





3.- Cristina Socias Pardo.







3.- Didac Castillo Oliver.
4.- Josep Calatayud.
5.- Ricard Garcia.
6.- Guillem Reinés Pas-
tor.
7.- Joan-Pau Expósito.







sa .sortida a sa Cursa Popu-
lar, agafant es comandament
de sa prova, ja a sa mateixa
Plaça en Francesc Arbona,
Xavier Martin, Jaume Lluis
Bernat i Bartomeu Torrens.
Passat es Pont d'en Baro-
na, a on es participants ja
anaven completament dis-
gregats, es grup de cap co-
mença a estirar-se perdent es
contacte primer en Jaume-
Lluis Bernat i després en
Xavier Martin, quedant en
cap, en es per s'Església de
L'FIorta, en Francesc Arbo-
na i en Bartomou 'l'orrens.
A ses Set Cases primera
estirada seriosa d'en Barto-
meu Torrens que seria per-
fectam en t aguantada pen
Francesc Arbona, seguint
junts fins en es final de
s'Alqueria des Comte a on
en Bartomeu amb una nova
forta estirada intentaria par-
tir en solitari essent caçat
pen Francesc en es cap
d'amunt des Carrer Rul.lan
i Mir, agafant-lo i aconse-
guint superar-lo, partint,
seguidament en solitari cap
a s'arribada --clavant s'Ajun-
tament- agafant-li uns vint-
i-cinc inetres d'avantatge.
Per categories ses clas.si-
ficacions foren ses següents:
JUVENILS/CADETS
MASCULINS:
1.- Jaume Lluis Bernat.

































3.- Pere-.1. Coll •drover.






















portiva amb es lliurament
d'uns petits premis especials
per sa col.laboració amb es
"Circulo Sollerense" a n'Ig-
- nasi Martí, en Genís Alfaro,







por carino al terrutio;
portu propia sotisfacción y recreo;
para cpoyo o una eficaz labor en
pro de la cultura física de la juven-
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1923/1945 
VINT-I-DOS ANYS DE FUTBOL A SOLLER
Baix de sa perfecta or-
ganització des coordinadorss
comarcals de Calvià (Josep-
L. Murioz) i Sóller (Josep-
Ma. Got), es n-.Ta disputar,
aquest Primer Cross Comar-
cal Escolar a Palma Nova,
es passat dissabte dia vint-i-
dos de desembre, amb gran
assistència d'atletes de Cal-
vià, Palma Nova, Andratx,
Col.legi Americà i Sóller,
aconseguint ets atletes esco-
lars sollerics bastant bones
classificacions, estant sem-
pre dins es primers llocs.
Sa matinal va acabar amb
es lliurament de trofeus a
n'es dos primers classificats
de cada prova i diploma a






NINS: Sa cursa es va dispu-
tar damunt un quilòmetre,
copant es tres primers llocs
—de ses quinze classifica-
des— tres atletes solleriques:
1.- Antònia-Ma. Exposito




temps 4`35" (Sant Vicenç
Paul-Sóller).
3.- Margarida Suau temps
5`31" (Sant Vicenç Paul-
Sóller).
BENJAMINS MASCU-
LINS: Sa prova es va córrer
damunt un quilòmetre i
mig, essent de destacar es
segon lloc aconseguit pes
solleric Josep-Lluis Colom.
Des tretze finalistes aquests










Com s'anterior aquesta pro-
va també es va disputar da-
munt un quilòmetre i mig,
classificant-se un total de
setze atletes, copant es dos
primers llocs dues solleri-
ques:
• 1.- Antònia-Ma. Luis
temps 6`45" (Sagrats Cors-
Sóller).
"fins patriòtics.
Es mes de maig de mil
nou-cents trenta-nou, encara
completament inactiu es
Club local, per sa Fira es va
2.- Maria-Lluisa Garcia
temps 6`57" (Sant Vicenç
Paul-Sóller).
3.- Lucrècia Segui temps
7`24" (Palma Nova).
ALEVINS MASCULINS:
Cursa disputada damunt dos
quilòmetres, amb un total
de trenta-dos finalistes i vic-
tòria final pen Josep-M. Ex-
pósito des Col.legi solleric
Sant Vicenç de Paul.
1.- Josep-M. Expósito
temps 7`58 (Sant Vicenç
de Paul-Sóller).
2.- Cèsar Neira temps
8`01" (Calvié).
3.- Victor-H. Muñoz
temps 8`27" (Palma Nova).
INFANTILS FEME-
NINS: • Victoria clarissima
per sa sollerica Caterina-Ma.
Rul.làn Golart des Col.legi
de Sant Vicenç de Paul, en
aquesta cursa disputada da-
munt dos quilòmetres, a sa
que es varen classificar un
total de divuit atletes.
1.- Caterina-Ma. RuLlån
Golart temps 8`21" (Sant
Vicenç Paul-Sóller).
2.- Eva Lara temps 9`25"
(Palma Nova).
3.- Maria-Llum Sánchez
temps 943" (Palma Nova).
INFANTILS MASCU-
LINS: Palma Nova i Calvià
coparen es tres primers llocs
en aquesta cursa disputada
damunt tres quilòmetres,
que va tenir un total de vint-
i-cinc finalistes. Es atletes
sollerics des Sagrats Cors
varen aconseguir es llocs
setè, novè, onzè, tretzè,
quinzè. I es des Sant Vicenç
de Paul es dotzè, catorzè,
setzè i vintè, essent aquests
es tres primers classificats:
1.- Carles Gómez temps
1311 (Palma Nova).
2..- Nicolau Sales temps
13`22" (Calvià). .
3.- Antoni Muñoz temps
1352" (Calvià).
• JOAN
improvisar un partit entre
un equip militar de ciutat
un de Sóller integrat per
artillers i mariners, que va




Alzamora, Marí, Rafa, Urra,
Felip, Royo i Arcas.
•L'any mil nou-cents
quaranta es va reorganitzar
modestament es	 C.D.
SOLLER baix de sa
presidència des Príncep
Salah el Din Fouad, fill
d'Aluner Bajà Fuat, home
enamorat de tot el
relacionat amb sa cultura i
s'esport, casat amb una
sollerica, n'Antènia Vicenç
Maiol, (filla d'un comerciant
de fruites solleric emigrat a
França) que va conèixer a
un ball a Paris.
Aquest home, germà de
s'hereu d'Egipte, no va tenir
mai cap càrrec en es govern
des seu país, essent molt
senzill, obert, amable, actiu
i pacific, ocupant sa
presidencia des C.D.
SOLLEr fins es mes d'agost
de Pany mil nou-cents
quaranta-dos, tornant de
nou cap a Egipte a
començaments de setembre
d'aquest mateix any.
S'activitat des club estava
orientada principalment cap
en es basquet 3 tant masculí
com femení, per ésser
rnenys costós que es futbol.
- Fins en es juny de mil
nou-cents quaranta-un no es
va formalitzar s'integració
des Club a sa Federació
Balear de Futbol.
Sa Copa de sa Fira de
l'any mil nou-cents quaranta
fou guanyada per un equip
d'Aviació Militar que es va
imposar per cinc a tres






•Es maig de l'any mil
nou-cents quaranta-un sa
copa de sa Fira de
s' Ajuntament va ésser
guanyada per el "Baleares",
imposant-se per quatre a un
a s'equip del Sóller, dins es
que hi estaven alineats
n' Agui ló, Estades, Fiol,
Maiol J. Nates, López,
Ensenyat, Mas V., Maiol G.,
Martí i Arcas.
Es va normalitzar
s' activitat  futbolista des
club dins es conductes
federatius; quedant
classificat dins sa tercera
categoria regional, a partir
des mes de setembre.
Durant s'any mil
nou-cents quaranta-dos,
presidint es Senyor Fouad,
es C.D. Sóller va aconseguir
s'ascens a sa segona
categoria regional, per haver
guanyat es títol de Campió
• de Tercera.
Anteriorment s'havia
proclamat Campió des Grup
aconseguint després es
Campionat de sa Categoria.
pes resultats des dos partits
amb es C.D. Unión",
campió des Grup A, amb es
que va empatar a dos gols
dins Son Bonet, després de
guanyar-li per tres a zero
dins Sóller, fent-se es dos
partits es mes de juny.
Es• partit de sa Fira,
organitzat per sa Comissió
de Festesz fou disputat entre
el Constancia, d'Inca, i el




Dies després, es dijous
d'Ascensió, disputant-se a
més des dos punts des
Campionat des Grup de
Tercera Categoria, una Copa
de s'Ajuntament, el Sóller es
va imposar per tres a un al
Andratx alineant aquest
conjunt: Aguiló, Estades,
Fiol, Maiol, Martí, Pastor,
Ensenyat, Mas V., Maiol G.,
Rul.làn M., i Arcas.
Degut a sa partida des
Príncep Salah el Din Fouad
a començaments de
setembre, hi va haver un
gran decaiment dins
s'organització esportiva a sa
nostra ciutat, que va durar
fins a final d'any, en que és
competent aficionat Antoni
Cortés es va fer càrrec de sa
presidencia des C.D. Sóller.
(continuarà)
Per Joan
En ets anys de
nou-cents trenta-set i
nou- cen ts trenta-vuit
s'actuació futbolista Sóller
fou nul.la, exceptuant un
mil parell de festivals que es
mil varen fer a beneficència de
PROXIMA APERTURA
GARAGE CAN PELUT
Venta y alquiler de aparcamientos




(Especialista en enfermedades óseas)
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Convefit dels SS.CC.: 1730. 19









Convent dels SS.CC:: 730. 10 - 19
•Port de Sóller: 12. 18
Biniaraix: 10
Lij-lospital: 11
Deià: 9 - 19
Fornalutx: 10. 19
Horta: 1O30. 19
St. Bartomeu: 9. 12. 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17
St. Felip: 1030. 19
1717-1-51'1276-3-i
-
Base tapizada para cama
Carrer Lluna, 25




HOY DIA 5 MARANA ErOMENIGO

























TO 0 CASA PEQUE-












ZON: MATEO SUAU -
CAMP LLARG.








C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sdller (Mallorca)
Betlem vivent a Can Cremat
Dins les festes Nadalenques la Associació Sollerica de Cultura Popular, va organitzar
un Betlem vivent a Can Cremat, amb col.laboració amb els nins de l'Escola de Balls. La
representació que va tenir lloc el passat dia trenta de desembre va esser molt visitada,
contant quatre escenes, La Anunciació, la Visita de María a Santa Isabel, la Anunciació
als Pastors i el Naixement a la Cova. Els nins ballaren al mateix temps de la represen-
tació del Betlem, donant un aire de festa i joia, i col.laborant d'aquesta manera a una
promoció i divulgació de les nostres tradicions més arrelades, i que val la pena mantenir
i prom ocionar d'ençà de tots els caires.
Demà diumenge, de les sis a les vuit de l'horabaixa, el tornarem tenir allà mateix
a la representació del Betlem, donant d'aquesta manera l'oportunitat a tots els sollerics
a que el puguin visitar, perque creim que val I a pena.
Molts d'anys.
(Foto: NOGUERA)
Comissió de Premsa de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular.
S'ADJUDICA L'OBRA DE LA UNITAT SANITA-






Por fin Ilegaron las
ilusiones para tantos y
tantos nióos del Mundo,
pero muy especialmente
para los de Sóller y




c argados de ilusiones.
Los Reyes, como ya
hemos venido
infonnando, este ario nos
Ilegan por mar y en
barco, su llegada està
prevista para las 430 de
la tarde en le Puerto de
Sóller, por lo tanto
queridos niríos no
olvideis que teneis una
cita si quereis presenciar
la gran novedad.
La llegada a Sóller,
està prevista para las siete
de la tarde y como cada
o bajaran por el
convento iniciando su
acostumbrado recorrido
por la Plaza. Parece ser
que este ario también se
contarà con unas bonitas
carrozas de regalos e
ilusión.
Según nos informa la
Comisión, lamentan que
no haya Banda , de
Música, pero'dadas
fechas les fue imposible
traer una ya que todas
estan comprometidas con
sus cabalgatas, no
obstante, se contarà con
música de una manera o
de otra.
Por 1 tanto, niflos de
Sóller, y Comarca no
olvideis esta tarde a las
430 en el Puerto, a las 7







ACTUALITAT MUSICAL A SOLLER
Concert del Quintet de
Vent "Ciutat de Palma"
Dissabte passat a l'esglé-
sia de Biniaraix, poguerem
gaudirde la música del
Quintet de vent "Ciutat de
Palma". Fou un dels con-
certs patrocinats pel Go-
vern Balear i organitzat,
aquí a Sóller, per la Co-
missió de Cultura de l'Ajun-
tament.
Els cinc professionals
dels instruments de vent ens
oferiren un agradable reper-
tori d'obres de coneguts
autors i que interpretaren
amb seguretat i simpatia.
En el concert comptarem
més o manco mig centenar
d'oients que segurament ha-
guessin estat molts més si
no hi hagués hagut proble-
mes de local apropiat, ni
problemes d'horaris d'actes.
De cada dia més veim que
a Sóller és ben necessària
una sala pública per actes
que no reuneixin condicions
d'acústica, d'espal i de pro-
ximitat. Sabem que l'Ajun-
tament ha fet i fa passes
perque poguem tenir una sa-
la d'aquesta mena dins Só-
Iler mateix.
Tornant al concert de
dissabte passat, el Quintet
de vent "Ciutat de Palma",
està format per un oboe (en
mans de B. Jaume), un cla-
rinet (P. Martínez), un fa-
AIRES SOLLERICS A
BARCELONA
Dins el programa de
"Mallorca se presenta", el
grup de ball de la nostra
Vall "Aires Sollerics", va pe-
gar un bot a terres catala-
nes, concretament a Bar-
celona els pasats dies 21 i 22
del mes de desembre que ja
hem deixat enrrera. L'actua-
ció del grup solleric va es-
ser dins el Mercat del
Born, seu de les activitats fe-
tes dins el programa de pro-
moció de Mallorca.
La vetlada, malgrat la
poca assistència de públic a
rel d'una manca de promo-
ció concreta de la progra-
mació que se havia de fer
després de la inauguració,
va esser animada i al ma-
teix temps participatha:
got (S. Duato), una flauta
(A. Pallicer) i una trompa
(F. Rausell). Aquest grup
ha actuat varies vegades da-
vant escolars, ha pres part
en la Setmana de Música de
Felanitx, en el VII Festi-
val de Música d'Estiu de
Ciutadella, i ha donat con-
certs a diferents pobles de
Mallorca. Els seus compo-
nents són solistes de la Ban-
da Municipal de Palma i de
l'Orquestra Sinfónica "Ciu-
tat de Palma", i alguns d'ells
són professors del Conserva-
tori Professional de Pal-
ma.
Ens donen un exemple
de conjunt musical derivat,
per dirhi d'alguna manera,
d'un grup més nombrós El
Conservatori, la Banda
Municipal, L'Orquestra Sim-
fònica, un Quintet de vent...
Es això el que a Sóller vol-
dríem tenir: una orquestra
de cambra, una banda, dis-
tints grups musicals... I la
manera més coherent d
d'ajuntar forces per donar a
Sóller un profit musical que
tengui unes arrels ben fon-
des i per sempre, és una Es-
cola de Música, on els es-
tudiants (profesionals de
demà) ja comencin a formar
petits grups de música.
MARIA IGNACIA
PEREZ PASTOR
Aires Sollerics, amb les seves
músiques i cançons va fer
ballar a la gent que estava
espectant, i va donar un
caire alegre i festiu a la
festa.
El programa "Mallorca se
presenta", organitzat per
l'Ajuntament de Palma a la
Ciutat Comptal, ha contat
amb altres participacions de
grups d'animació de Mallor-
ca, com son Música Nostra,
Sis Som, el grup Bulla,
l'Escola de Música i Dances,
Trip Trup, entre d'altres.
L'estad d'Aires Sollerics,
es va perllongar fins el dis-
sabte al vespre, a on els
components pogueren veure
la Fira de Santa Llucia, tan
típica d'aquestes festes a Ca-
talunya, passejaren per el
Barri Gótic, i arribaren al
Parc Guell, tota una diada
catalana de sollerics.
(J.A.).— El darrer dia de
l'anv vell, a les dotze del
migdia, i en el despatx del
Batle, s'adjudicà l'obra de la
Unitat Sanitària de Sóller,
a fer en els baixos de les
Escolàpies. A més a més
del batle, Antoni Arbona, hi
assistiren: Domingo Llull
Capó, Delegat de la Conse-
lleria de Sanitat i Seguretat
Social; Antoni Josep
Rul.lan, Isabel Alcover i Ra-
món Bisbal regidors: i fent
de Secretari Catalina Ense-






l'obra en 9 milions de pes-
setes, Construccions Morell
en 87, Gregori Puig,server
en 94, i Construccions
Sampol Ferrer en 102 mi-
lions. S'adjudica provisional-
ment l'obra a Construc-
cions Morell i dins aquest
mes de gener s'espera firmar




Dr. COLOM —SAN JAIME, 7
LASER (ARTROSIS — DERMATOLOGIA)










GRAN GALA JUVENIL A LAS 18 H.
SORTE0 Y ENTREGA DEL RADIO-CASSETTE Y CICLOMOTOR
05 ESPERAMOS  
